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Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠ
cuantitativos ﾠen ﾠcomunicación1
Present ﾠtrends ﾠin ﾠcommunication ﾠquantitative ﾠstudies
JUAN-ﾭJOSÉ ﾠIGARTUA2
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en ﾠla ﾠmesa ﾠ“Estudios ﾠcuantitativos ﾠen ﾠComunicación”, ﾠdentro ﾠdel ﾠXIV ﾠSemi-ﾭ
nario ﾠInternacional ﾠComunicación ﾠy ﾠSociedad, ﾠperteneciente ﾠal ﾠPrograma ﾠ
Académico ﾠde ﾠla ﾠFeria ﾠInternacional ﾠdel ﾠLibro ﾠde ﾠGuadalajara ﾠ(México).
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This ﾠ paper ﾠ reviews ﾠ the ﾠ main ﾠ
trends ﾠ in ﾠ quantitative ﾠ research ﾠ for ﾠ
communication ﾠ studies. ﾠ It ﾠ argues ﾠ
that ﾠthe ﾠemergence ﾠof ﾠnew ﾠtechniques ﾠ
of ﾠ statistical ﾠ analysis, ﾠ such ﾠ as ﾠ
multilevel ﾠ modelling, ﾠ has ﾠ had ﾠ a ﾠ
substantial ﾠ impact ﾠ on ﾠ the ﾠ evolution ﾠ
RI FRPPXQLFDWLRQ DV D VFLHQWL¿F
discipline, ﾠwhilst ﾠdecisively ﾠfostering ﾠ
development ﾠ of ﾠ more ﾠ sophisticated ﾠ
theories.
KEY ﾠ WORDS: ﾠ Mediational ﾠ analysis, ﾠ
structural ﾠ equation ﾠ modeling, ﾠ
multilevel ﾠmodeling, ﾠfactor ﾠanalysis, ﾠ
computerized ﾠcontent ﾠanalysis, ﾠmeta-ﾭ
analysis.
Se ﾠrevisan ﾠlas ﾠprincipales ﾠtendencias ﾠ
analíticas ﾠ en ﾠ los ﾠ estudios ﾠ cuantita-ﾭ
tivos ﾠ en ﾠ comunicación. ﾠ Se ﾠ plantea ﾠ
que ﾠla ﾠemergencia ﾠde ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠ
de ﾠanálisis ﾠestadístico ﾠ(por ﾠejemplo, ﾠ
modelos ﾠ multinivel), ﾠ no ﾠ sólo ﾠ cons-ﾭ
tituye ﾠ un ﾠ avance ﾠ técnico, ﾠ sino ﾠ que ﾠ
afecta ﾠ sustancialmente ﾠ al ﾠ desarrollo ﾠ
de ﾠla ﾠcomunicación ﾠcomo ﾠdisciplina ﾠ
FLHQWt¿FD\HQSDUWLFXODULQÀX\HGH
manera ﾠ decisiva ﾠ en ﾠ la ﾠ elaboración ﾠ
GHWHRUtDVPiVVR¿VWLFDGDV
PALABRAS ﾠ CLAVE: ﾠAnálisis ﾠmedia-ﾭ
cional, ﾠmodelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestruc-ﾭ
turales, ﾠmodelos ﾠmultinivel, ﾠanálisis ﾠ
factorial, ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠcom-ﾭ
putarizado, ﾠmeta-ﾭanálisis.
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'RVGHODVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQFR-ﾭ
municación ﾠy ﾠcualquier ﾠotra ﾠdisciplina) ﾠson ﾠla ﾠexplicación ﾠde ﾠla ﾠrealidad ﾠ
(cómo ﾠo ﾠpor ﾠqué ﾠsucede ﾠalgo;; ﾠpor ﾠejemplo, ﾠhasta ﾠqué ﾠpunto ﾠel ﾠrealismo ﾠ
en ﾠun ﾠvideojuego ﾠincrementa ﾠla ﾠsensación ﾠde ﾠpresencia ﾠo ﾠinmersión ﾠen ﾠ
un ﾠvideojugador) ﾠy ﾠla ﾠpredicción ﾠ(por ﾠejemplo, ﾠqué ﾠgrado ﾠde ﾠmiedo ﾠha ﾠ
de ﾠprovocar ﾠun ﾠanuncio ﾠde ﾠsalud ﾠpública ﾠcontra ﾠel ﾠtabaco ﾠpara ﾠlograr ﾠsu ﾠ
Pi[LPDH¿FDFLD3DUDKDFHUIUHQWHDHVWDVGRVDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV
los ﾠinvestigadores ﾠcuentan ﾠcon ﾠuna ﾠherramienta ﾠfundamental: ﾠlos ﾠmode-ﾭ
ORVWHyULFRVRWHRUtDVFLHQWt¿FDV6LpVWDVVRQORVX¿FLHQWHPHQWHDUWLFX-ﾭ
ladas ﾠy ﾠactualizadas ﾠpodrán ﾠdesempeñar ﾠcon ﾠéxito ﾠambas ﾠtareas. ﾠAhora ﾠ
ELHQHOGHVDUUROORGHWHRUtDVFLHQWt¿FDVHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGR
con ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠlas ﾠtécnicas ﾠy ﾠmétodos ﾠde ﾠinvestigación ﾠdisponi-ﾭ
EOHVRGLFKRGHRWURPRGRHODYDQFHFLHQWt¿FRGHFXDOTXLHUGLVFLSOLQD
FLHQWt¿FDGHEHVXp[LWRHQSDUWHDTXHORVLQYHVWLJDGRUHVFXHQWDQFRQ
técnicas ﾠanalíticas ﾠque ﾠles ﾠpermiten ﾠmanejar ﾠlos ﾠdatos ﾠde ﾠsus ﾠinvestiga-ﾭ
ciones ﾠde ﾠuna ﾠmanera ﾠóptima.
/DFRPXQLFDFLyQHPSLH]DHQHOFHUHEUR(OFLHQWt¿FRHVSDxRO6DQ-ﾭ
tiago ﾠRamón ﾠy ﾠCajal ﾠrecibió ﾠen ﾠ1906 ﾠel ﾠPremio ﾠNobel ﾠde ﾠFisiología ﾠ
y ﾠMedicina ﾠpor ﾠdescubrir ﾠlos ﾠmecanismos ﾠque ﾠgobiernan ﾠla ﾠmorfolo-ﾭ
gía, ﾠasí ﾠcomo ﾠlos ﾠprocesos ﾠconectivos ﾠde ﾠlas ﾠcélulas ﾠnerviosas, ﾠy ﾠpro-ﾭ
poner ﾠuna ﾠnueva ﾠy ﾠrevolucionaria ﾠteoría ﾠque ﾠempezó ﾠa ﾠser ﾠllamada ﾠla ﾠ
“doctrina ﾠde ﾠla ﾠneurona” ﾠ(Wikipedia, ﾠs.f.). ﾠAntes ﾠde ﾠque ﾠla ﾠdoctrina ﾠde ﾠ
la ﾠneurona ﾠfuera ﾠaceptada, ﾠse ﾠdaba ﾠpor ﾠhecho ﾠque ﾠel ﾠsistema ﾠnervioso ﾠ
era ﾠuna ﾠretícula ﾠ(teoría ﾠreticular), ﾠo ﾠun ﾠtejido ﾠconectado, ﾠmás ﾠque ﾠun ﾠ
sistema ﾠcompuesto ﾠpor ﾠcélulas ﾠdiscretas. ﾠLa ﾠdoctrina ﾠde ﾠla ﾠneurona ﾠes ﾠ
fundamental ﾠhoy ﾠen ﾠdía ﾠy ﾠestablece ﾠque ﾠlas ﾠneuronas ﾠson ﾠla ﾠestructura ﾠ
básica ﾠy ﾠfuncional ﾠdel ﾠsistema ﾠnervioso. ﾠSin ﾠembargo, ﾠ“probar” ﾠesta ﾠ
teoría ﾠcon ﾠlas ﾠherramientas ﾠo ﾠmétodos ﾠde ﾠobservación ﾠde ﾠla ﾠépoca ﾠno ﾠ
fue ﾠuna ﾠtarea ﾠfácil. ﾠEl ﾠprincipal ﾠproblema ﾠpara ﾠaceptar ﾠla ﾠdoctrina ﾠde ﾠla ﾠ
QHXURQDVHGHELyHQSDUWHDODGL¿FXOWDGSDUDDQDOL]DUORVGDWRVHVGHFLU
para ﾠvisualizar ﾠlas ﾠcélulas ﾠusando ﾠmicroscopios, ﾠlos ﾠcuales ﾠno ﾠhabían ﾠ
VLGRVX¿FLHQWHPHQWHGHVDUUROODGRVFRPRSDUDSHUPLWLULPiJHQHVFODUDV
de ﾠlos ﾠnervios, ﾠpero ﾠRamón ﾠy ﾠCajal ﾠaplicó ﾠuna ﾠtécnica ﾠde ﾠtintado ﾠpara ﾠ
visualizar ﾠneuronas, ﾠcon ﾠlo ﾠque ﾠla ﾠdoctrina ﾠde ﾠla ﾠneurona ﾠexperimentó ﾠ
XQIXHUWHLPSXOVRD¿QDOHVGHOVLJORXIX. ﾠLa ﾠtécnica ﾠde ﾠtintado ﾠdesarro-ﾭ
OODGDSRUHVWHFLHQWt¿FROHSHUPLWLyDLVODUODFpOXODSDUDVXYLVXDOL]DFLyQ
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demostrando ﾠque ﾠlas ﾠcélulas ﾠestaban ﾠseparadas ﾠy ﾠno ﾠformaban ﾠuna ﾠred ﾠ
continua;; ﾠasí ﾠlogró ﾠdistinguir ﾠclaramente ﾠlas ﾠneuronas.
Como ﾠpuede ﾠobservarse ﾠcon ﾠeste ﾠejemplo, ﾠla ﾠinvestigación ﾠde ﾠRamón ﾠ
y ﾠCajal ﾠy ﾠel ﾠdescubrimiento ﾠde ﾠla ﾠneurona, ﾠse ﾠvieron ﾠfacilitados ﾠpor ﾠel ﾠ
empelo ﾠde ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠde ﾠinvestigación ﾠque ﾠpermitían ﾠuna ﾠmejor ﾠob-ﾭ
servación ﾠdel ﾠtejido ﾠnervioso. ﾠSus ﾠdescubrimientos ﾠestán ﾠen ﾠla ﾠbase ﾠde ﾠla ﾠ
PRGHUQDQHXURFLHQFLDTXHSHUPHDXQJUDQQ~PHURGHFDPSRVFLHQWt¿FRV
incluido ﾠla ﾠcomunicación ﾠcon ﾠel ﾠreciente ﾠdescubrimiento ﾠde ﾠlas ﾠ“neuronas ﾠ
espejo” ﾠque ﾠpermiten ﾠcomprender ﾠcómo ﾠempatizamos ﾠ(con ﾠotras ﾠperso-ﾭ
nas, ﾠcon ﾠlos ﾠpersonajes ﾠmediáticos) ﾠy ﾠcómo ﾠaprendemos ﾠpor ﾠobservación, ﾠ
dos ﾠaspectos ﾠesenciales ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠcomunicológica.
El ﾠpresente ﾠartículo ﾠpropone ﾠuna ﾠrevisión ﾠde ﾠlas ﾠtendencias ﾠactua-ﾭ
les ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠcuantitativos ﾠen ﾠcomunicación ﾠy, ﾠen ﾠparticular, ﾠde ﾠ
ODVWpFQLFDVGHDQiOLVLVHVWDGtVWLFRXWLOL]DGDVHQHVWHFDPSRFLHQWt¿FR ﾠ
Conviene ﾠprecisar ﾠque ﾠla ﾠemergencia ﾠde ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠde ﾠinvestiga-ﾭ
ción ﾠy ﾠde ﾠnuevas ﾠherramientas ﾠpara ﾠel ﾠanálisis ﾠcuantitativo ﾠ(estadís-ﾭ
tico) ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠno ﾠsólo ﾠconstituye ﾠun ﾠavance ﾠtécnico, ﾠsino ﾠ
que ﾠafecta ﾠsustancialmente ﾠal ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠcomo ﾠ
GLVFLSOLQDFLHQWt¿FD\HQSDUWLFXODULQÀX\HGHPDQHUDGHFLVLYDHQOD
HODERUDFLyQGHWHRUtDVPiVVR¿VWLFDGDV\DTXHODDSOLFDFLyQGHORV
nuevos ﾠmétodos ﾠo ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠpermite ﾠresponder ﾠa ﾠnuevas ﾠ
preguntas ﾠque ﾠantes ﾠno ﾠera ﾠposible ﾠsiquiera ﾠplantearse, ﾠo ﾠresponder ﾠ
a ﾠviejas ﾠcuestiones ﾠpara ﾠlas ﾠque ﾠno ﾠhabía ﾠmodo ﾠadecuado ﾠde ﾠoperar ﾠ
(Slater, ﾠHayes ﾠ& ﾠSnyder, ﾠ2008).
Uno ﾠde ﾠlos ﾠcampos ﾠde ﾠmayor ﾠdesarrollo ﾠen ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomuni-ﾭ
cación ﾠestá ﾠrelacionado ﾠcon ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠy ﾠefectos ﾠmediá-ﾭ
 ﾠ Clásicamente ﾠse ﾠha ﾠasumido ﾠque ﾠlas ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠ(como ﾠlas ﾠ
abordadas ﾠen ﾠel ﾠpresente ﾠartículo) ﾠse ﾠvinculan ﾠcon ﾠuna ﾠcierta ﾠtradición ﾠ
epistemológica, ﾠes ﾠdecir, ﾠuna ﾠforma ﾠparticular ﾠde ﾠobtener ﾠconocimiento. ﾠA ﾠ
HVWDWUDGLFLyQVHODKDGH¿QLGRFRPR³SDUDGLJPDSRVLWLYLVWD´(QSULQFL-ﾭ
pio, ﾠesta ﾠperspectiva ﾠmeta-ﾭteórica ﾠse ﾠcontrapone ﾠa ﾠotras ﾠperspectivas ﾠcomo ﾠ
el ﾠparadigma ﾠinterpretativo ﾠo ﾠel ﾠparadigma ﾠcrítico ﾠ(Igartua, ﾠ2006;; ﾠLozano, ﾠ
2007). ﾠAhora ﾠbien, ﾠen ﾠlos ﾠúltimos ﾠaños ﾠse ﾠhan ﾠdesarrollado ﾠinvestigaciones ﾠ
de ﾠcorte ﾠcrítico ﾠque ﾠimplementaban ﾠigualmente ﾠlas ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠ
(véase, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠCohen, ﾠ2002). ﾠ18 Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
WLFRVHVGHFLUFRQHODQiOLVLVGHORVSURFHVRVGHLQÀXHQFLDGHODFR-ﾭ
PXQLFDFLyQHQODVSHUVRQDV(VWDD¿UPDFLyQVHDSR\DHQHOH[KDXVWLYR
estudio ﾠdesarrollado ﾠpor ﾠBryant ﾠy ﾠMiron ﾠ(2004) ﾠsobre ﾠel ﾠestado ﾠdel ﾠarte ﾠ
en ﾠla ﾠteoría ﾠe ﾠinvestigación ﾠen ﾠcomunicación, ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠ
principales ﾠrevistas ﾠcon ﾠfactor ﾠde ﾠimpacto ﾠen ﾠcomunicación ﾠ(aquellas ﾠ
recogidas ﾠpor ﾠel ﾠSocial ﾠScience ﾠCitation ﾠIndex, ﾠelaborado ﾠpor ﾠThomson ﾠ
5HXWHUV\TXHDSRUWDORVOLVWDGRVGHUHYLVWDVSRUFDPSRVFLHQWt¿FRV
Las ﾠrevistas ﾠanalizadas ﾠen ﾠeste ﾠestudio ﾠfueron ﾠJournalism ﾠand ﾠMass ﾠ
Communication ﾠQuarterly, ﾠJournal ﾠof ﾠCommunication ﾠy ﾠJournal ﾠof ﾠ
Broadcasting ﾠand ﾠElectronic ﾠMedia;; ﾠel ﾠperíodo ﾠde ﾠanálisis ﾠfue ﾠel ﾠcom-ﾭ
prendido ﾠentre ﾠ1956 ﾠy ﾠ2000.4 ﾠEl ﾠanálisis ﾠdejó ﾠal ﾠdescubierto ﾠla ﾠcentra-ﾭ
lidad ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠsobre ﾠlos ﾠprocesos ﾠy ﾠefectos ﾠmediáticos: ﾠFraming, ﾠ
Agenda ﾠSetting ﾠy ﾠTeoría ﾠdel ﾠCultivo, ﾠeran ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠreferencia ﾠmás ﾠ
relevantes ﾠ(citadas) ﾠen ﾠdichas ﾠpublicaciones.
Potter ﾠy ﾠRiddle ﾠ(2007) ﾠdesarrollaron ﾠun ﾠestudio ﾠcomplementario ﾠ
DOGH%U\DQW\0LURQSHURFHQWUDGRGHPDQHUDHVSHFt¿FDHQ
analizar ﾠlas ﾠtendencias ﾠteóricas ﾠy ﾠmetodológicas ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠestu-ﾭ
dio ﾠsobre ﾠlos ﾠefectos ﾠmediáticos. ﾠEl ﾠanálisis ﾠse ﾠefectuó ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠ
UHYLVLyQGHORVWUDEDMRVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVFLHQWt¿FDVGHOiP-ﾭ
ELWRGHODFRPXQLFDFLyQGHVGHKDVWD\SHUPLWLyFRQFOXLU
que ﾠ71.4% ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠrevisados ﾠutilizaban ﾠmétodos ﾠcuantitativos, ﾠ
GHVWDFDQGRODHQFXHVWD\HOH[SHULPHQWRPLHQWUDVTXH
4 ﾠ Convine ﾠprecisar ﾠque ﾠla ﾠinvestigación ﾠde ﾠBryant ﾠy ﾠMiron ﾠ(2004) ﾠse ﾠcentró ﾠ
en ﾠel ﾠanálisis ﾠdel ﾠestado ﾠdel ﾠarte ﾠen ﾠla ﾠteoría ﾠe ﾠinvestigación ﾠen ﾠcomuni-ﾭ
cación, ﾠtomando ﾠcomo ﾠreferencia ﾠuna ﾠmuestra ﾠ(no ﾠrepresentativa) ﾠde ﾠlas ﾠ
SXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVGHFRPXQLFDFLyQTXHVHSXEOLFDQHQHOPXQGR
Las ﾠrevistas ﾠanalizadas ﾠeran ﾠeditadas ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠque-ﾭ
GDURQIXHUDGHODQiOLVLVUHYLVWDVSURFHGHQWHVGHRWUDVUHJLRQHVJHRJUi¿FDV
(como ﾠAmérica ﾠLatina, ﾠAsia, ﾠÁfrica ﾠo ﾠEuropa). ﾠAhora ﾠbien, ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠ
revistas: ﾠa) ﾠse ﾠcaracterizan ﾠpor ﾠestar ﾠindexadas ﾠen ﾠbases ﾠde ﾠdatos ﾠinterna-ﾭ
cionales ﾠde ﾠprestigio ﾠreconocido ﾠ(Social ﾠScience ﾠCitation ﾠIndex);; ﾠb) ﾠson ﾠ
analizadas ﾠsistemáticamente ﾠmediante ﾠestudios ﾠde ﾠtipo ﾠbibliométrico, ﾠpor ﾠ
lo ﾠque ﾠcuentan ﾠcon ﾠ“factor ﾠde ﾠimpacto” ﾠreconocido, ﾠy ﾠc) ﾠen ﾠellas ﾠpublican ﾠ
investigadores ﾠde ﾠdiversas ﾠregiones ﾠdel ﾠmundo, ﾠno ﾠsólo ﾠprocedentes ﾠde ﾠ
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los ﾠmétodos ﾠcualitativos ﾠúnicamente ﾠestaban ﾠpresentes ﾠen ﾠ15.4% ﾠde ﾠ
los ﾠestudios ﾠrevisados.
En ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠestudio ﾠsobre ﾠlos ﾠprocesos ﾠy ﾠefectos ﾠmediáticos ﾠla ﾠ
preocupación ﾠprincipal ﾠes ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠrelaciones ﾠde ﾠcausalidad ﾠ
entre ﾠun ﾠdeterminado ﾠmensaje ﾠmediático ﾠy ﾠun ﾠefecto ﾠprovocado ﾠen ﾠla ﾠ
audiencia ﾠ(Yanovitzky ﾠ& ﾠGreene, ﾠ2009). ﾠSon ﾠvarias ﾠlas ﾠherramientas ﾠ
a ﾠdisposición ﾠde ﾠlos ﾠinvestigadores ﾠpara ﾠanalizar ﾠlos ﾠprocesos ﾠcausa-ﾭ
les ﾠen ﾠla ﾠactualidad. ﾠSin ﾠembargo, ﾠeste ﾠcampo ﾠde ﾠestudio ﾠse ﾠenfrenta ﾠa ﾠ
importantes ﾠdesafíos ﾠque, ﾠpara ﾠpoder ﾠhacer ﾠfrente ﾠde ﾠmanera ﾠadecuada, ﾠ
requieren ﾠde ﾠnuevos ﾠenfoques ﾠmetodológicos ﾠy ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠde ﾠin-ﾭ
vestigación ﾠque ﾠestán ﾠempezando ﾠa ﾠemerger ﾠcon ﾠfuerza ﾠen ﾠel ﾠescenario ﾠ
internacional. ﾠEstos ﾠdesafíos, ﾠy ﾠlas ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠpara ﾠhacerles ﾠ
frente, ﾠserán ﾠexaminadas ﾠa ﾠcontinuación ﾠcon ﾠobjeto ﾠde ﾠmostrar ﾠuna ﾠpa-ﾭ
norámica ﾠsobre ﾠlas ﾠnuevas ﾠtécnicas ﾠcuantitativas ﾠque ﾠcomienzan ﾠa ﾠtener ﾠ
una ﾠnotable ﾠpresencia ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠcomunicación.
LA ﾠCOMPLEJIDAD ﾠDE ﾠLAS ﾠCADENAS ﾠCAUSALES
Las ﾠdenominadas ﾠrelaciones ﾠde ﾠcausa ﾠy ﾠefecto ﾠ(o ﾠrelaciones ﾠcausales) ﾠson ﾠ
GHJUDQLQWHUpVFLHQWt¿FR\DTXHVHSUHVXSRQHTXHORVIHQyPHQRVQRVRQ
aleatorios ﾠni ﾠcasuales, ﾠsino ﾠque ﾠobedecen ﾠa ﾠcausas ﾠo ﾠfactores ﾠantecedentes ﾠ
que ﾠpueden ﾠser ﾠdescubiertos. ﾠEs ﾠpor ﾠello ﾠque ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠ
y ﾠefectos ﾠmediáticos ﾠestá ﾠíntimamente ﾠrelacionado ﾠcon ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠ
causalidad: ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠuna ﾠo ﾠvarias ﾠcausas ﾠ(por ﾠejemplo, ﾠel ﾠconsumo ﾠ
de ﾠun ﾠdeterminado ﾠmensaje ﾠmediático) ﾠy ﾠuno ﾠo ﾠvarios ﾠefectos ﾠ(de ﾠtipo ﾠ
FRJQLWLYRDFWLWXGLQDO¿VLROyJLFRFRQGXFWXDORHPRFLRQDOSURYRFDGRV
por ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠdicho ﾠmensaje) ﾠ(Sparks, ﾠ2010). ﾠInterrogantes ﾠcomo ﾠ
los ﾠsiguientes ﾠson ﾠfrecuentes ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠprocesos ﾠy ﾠefectos ﾠ
mediáticos ﾠy ﾠse ﾠvinculan ﾠclaramente ﾠcon ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠcau-ﾭ
sales: ﾠ¿la ﾠtelevisión ﾠgenera ﾠviolencia?, ﾠ¿cuál ﾠes ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠmiedo ﾠ
FRQWHQLGRHQXQPHQVDMH\SHUVXDVLyQ"¢LQÀX\HHOJUDGRGHUHDOLVPRGH
un ﾠvideojuego ﾠen ﾠel ﾠgrado ﾠde ﾠinmersión ﾠdel ﾠjugador? ﾠEste ﾠtipo ﾠde ﾠcuestio-ﾭ
QHVVHYLQFXODFRQSUREOHPDVWHyULFRVRGHUHÀH[LyQVREUHORVSURFHVRV
de ﾠcomunicación, ﾠasí ﾠcomo ﾠcon ﾠproblemas ﾠprácticos ﾠen ﾠcomunicación. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠdescubrir ﾠrelaciones ﾠcausales ﾠes ﾠun ﾠproceso ﾠcomplejo ﾠque ﾠ
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En ﾠeste ﾠcontexto, ﾠ¿cómo ﾠse ﾠpuede ﾠtener ﾠseguridad ﾠsobre ﾠla ﾠrelación ﾠ
causal ﾠentre ﾠdos ﾠvariables? ﾠExisten ﾠcuatro ﾠcriterios ﾠpara ﾠdemostrar ﾠlas ﾠ
relaciones ﾠde ﾠcausalidad ﾠentre ﾠlas ﾠvariables ﾠ(Igartua, ﾠ2006). ﾠEl ﾠprimer ﾠ
criterio ﾠes ﾠtemporal: ﾠuna ﾠcausa ﾠdebe ﾠpreceder ﾠen ﾠel ﾠtiempo ﾠa ﾠsu ﾠefecto. ﾠ
El ﾠsegundo ﾠrequisito ﾠes ﾠque ﾠentre ﾠla ﾠpresunta ﾠcausa ﾠy ﾠel ﾠefecto ﾠsupuesto ﾠ
medie ﾠuna ﾠrelación ﾠempírica;; ﾠes ﾠdecir, ﾠque ﾠexista ﾠuna ﾠasociación ﾠesta-ﾭ
dística. ﾠEl ﾠtercer ﾠcriterio ﾠpara ﾠestablecer ﾠuna ﾠrelación ﾠcausal ﾠes ﾠque ﾠés-ﾭ ﾠ
WDQRSXHGDH[SOLFDUVHFRPRHOUHVXOWDGRGHODLQÀXHQFLDGHXQDWHUFHUD
variable. ﾠDeberá ﾠpoder ﾠdemostrarse ﾠque ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠsupuesta ﾠ
causa ﾠy ﾠel ﾠefecto ﾠno ﾠes ﾠespuria;; ﾠes ﾠdecir, ﾠno ﾠse ﾠexplica ﾠpor ﾠla ﾠactuación ﾠ
de ﾠuna ﾠvariable ﾠrelacionada ﾠtanto ﾠcon ﾠla ﾠsupuesta ﾠcausa ﾠcomo ﾠcon ﾠel ﾠ
efecto. ﾠEn ﾠocasiones ﾠes ﾠsencillo ﾠcomprobar ﾠsi ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠdos ﾠva-ﾭ
riables ﾠes ﾠespuria ﾠo ﾠcausal. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠes ﾠfácil ﾠentender ﾠque ﾠla ﾠrelación ﾠ
entre ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠhelado ﾠy ﾠel ﾠnúmero ﾠde ﾠahogamientos ﾠse ﾠexplica, ﾠen ﾠ
realidad, ﾠporque ﾠen ﾠverano ﾠse ﾠproducen ﾠmás ﾠahogamientos ﾠen ﾠplayas ﾠy ﾠ
piscinas ﾠque ﾠen ﾠcualquier ﾠotra ﾠépoca ﾠdel ﾠaño, ﾠy ﾠtambién ﾠse ﾠcome ﾠmás ﾠ
helado. ﾠSin ﾠembargo, ﾠen ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠlos ﾠcasos ﾠresulta ﾠmuy ﾠcomplica-ﾭ
do ﾠdescartar ﾠtodas ﾠlas ﾠexplicaciones ﾠalternativas ﾠque ﾠllevarían ﾠa ﾠaceptar ﾠ
como ﾠcausal ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠdos ﾠvariables.
Yanovitzky ﾠy ﾠGreene ﾠ(2009) ﾠconsideran ﾠque ﾠes ﾠnecesario ﾠincluir ﾠun ﾠ
cuarto ﾠelemento ﾠpara ﾠque ﾠla ﾠexplicación ﾠcausal ﾠsea ﾠsatisfactoria. ﾠPara ﾠ
DGTXLULUFRQ¿DQ]DVREUHODUHODFLyQFDXVDOHQWUHGRVYDULDEOHVHVSUHFLVR
que ﾠse ﾠexplicite ﾠun ﾠmecanismo ﾠcausal ﾠy ﾠque ﾠéste ﾠse ﾠderive ﾠde ﾠuna ﾠteo-ﾭ
ría. ﾠPor ﾠtanto, ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠmecanismos ﾠcausales ﾠimplicará ﾠtambién ﾠ
SRVWXODUXQSURFHVRLQWHUYLQLHQWHHLGHQWL¿FDU\HQXPHUDUODVYDULDEOHV
mediadoras ﾠrelacionadas ﾠtanto ﾠcon ﾠel ﾠfactor ﾠcausal ﾠcomo ﾠcon ﾠel ﾠefecto. ﾠ
Si ﾠno ﾠse ﾠexplicita ﾠun ﾠmecanismo ﾠpuede ﾠque, ﾠen ﾠrealidad, ﾠla ﾠrelación ﾠen-ﾭ
tre ﾠlas ﾠvariables ﾠse ﾠdeba ﾠa ﾠla ﾠcasualidad ﾠy ﾠno ﾠse ﾠesté ﾠante ﾠun ﾠfenómeno ﾠ
causal ﾠrelevante. ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠmedia-ﾭ
dores ﾠse ﾠha ﾠconvertido ﾠen ﾠun ﾠaspecto ﾠcentral ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠ
procesos ﾠy ﾠefectos ﾠmediáticos ﾠy ﾠsu ﾠanálisis ﾠse ﾠbasa ﾠen ﾠla ﾠutilización ﾠde ﾠ
modelos ﾠestadísticos ﾠinspirados ﾠen ﾠlos ﾠtrabajos ﾠde ﾠBaron ﾠy ﾠKenny ﾠ(1986) ﾠ
y ﾠen ﾠlos ﾠmodelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestructurales ﾠ(Preacher ﾠ& ﾠHayes, ﾠ2008).
Una ﾠvariable ﾠactúa ﾠcomo ﾠmediadora ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠque ﾠexplica, ﾠesta-ﾭ
dísticamente ﾠhablando, ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠuna ﾠvariable ﾠpredictora ﾠo ﾠinde-ﾭ
pendiente ﾠy ﾠuna ﾠvariable ﾠcriterio ﾠo ﾠdependiente. ﾠPor ﾠtanto, ﾠuna ﾠvariable ﾠ21 Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
mediadora ﾠinterviene ﾠentre ﾠuna ﾠvariable ﾠindependiente ﾠy ﾠuna ﾠdependiente ﾠ
\KDFHH[SOtFLWRXQPHFDQLVPRRSURFHVRGHLQÀXHQFLDGHXQDYDULD ﾠ
EOHVREUHRWUD(OGLDJUDPDGHÀXMRTXHFRQWLHQHODFigura ﾠ1 ﾠpermite ﾠen-ﾭ
tender ﾠla ﾠcadena ﾠcausal ﾠentre ﾠvariables ﾠinput, ﾠoutput ﾠy ﾠmediadoras. ﾠEn ﾠla ﾠ
parte ﾠsuperior ﾠse ﾠrepresenta ﾠun ﾠproceso ﾠcausal ﾠen ﾠel ﾠcual ﾠla ﾠvariable ﾠinde-ﾭ
SHQGLHQWH[LQÀX\HHQXQDYDULDEOHGHSHQGLHQWH\/DOHWUDFSHUPLWH
FXDQWL¿FDUGLFKRHIHFWR\VHGHQRPLQDHIHFWRWRWDOGH[VREUH\(Q
la ﾠparte ﾠinferior ﾠse ﾠincluyen ﾠtodos ﾠlos ﾠcomponentes ﾠque ﾠforman ﾠparte ﾠde ﾠ
un ﾠproceso ﾠcausal ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠha ﾠincluido ﾠuna ﾠvariable ﾠmediadora ﾠ(m). ﾠDe ﾠ
este ﾠmodo, ﾠen ﾠdicho ﾠmodelo ﾠse ﾠaprecian ﾠdos ﾠrutas ﾠo ﾠvías ﾠcausales ﾠque ﾠcon-ﾭ
ducen ﾠa ﾠun ﾠresultado ﾠo ﾠefecto. ﾠEn ﾠprimer ﾠlugar, ﾠse ﾠproyecta ﾠun ﾠimpacto ﾠo ﾠ
(efecto ﾠdirecto) ﾠ(vía ﾠc’) ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠindependiente ﾠsobre ﾠla ﾠdependiente;; ﾠ
en ﾠsegundo ﾠlugar, ﾠexiste ﾠun ﾠefecto ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠmediadora ﾠ(vía ﾠb) ﾠsobre ﾠ
la ﾠvariable ﾠdependiente. ﾠAdemás, ﾠse ﾠobserva ﾠun ﾠtercer ﾠefecto ﾠ(vía ﾠa) ﾠque ﾠ
representa ﾠel ﾠimpacto ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠindependiente ﾠsobre ﾠla ﾠmediadora. ﾠEl ﾠ
proceso ﾠmediacional ﾠimplica ﾠun ﾠefecto ﾠindirecto ﾠen ﾠdos ﾠpasos: ﾠla ﾠvariable ﾠ
LQGHSHQGLHQWHLQÀX\HHQODYDULDEOHPHGLDGRUD\pVWDDVXYH]LQÀX\HHQ
la ﾠvariable ﾠdependiente. ﾠCuando ﾠse ﾠrealizan ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠanálisis ﾠmediacio-ﾭ
QDOHVVHVXHOHFXDQWL¿FDUHVWHHIHFWRLQGLUHFWRGH[VREUH\FRPRHO
SURGXFWRGHORVFRH¿FLHQWHVD\E'HHVWHPRGRVHSXHGHFXDQWL¿FDU
el ﾠefecto ﾠtotal ﾠ(c) ﾠcomo ﾠla ﾠsuma ﾠdel ﾠefecto ﾠdirecto ﾠ(c’) ﾠy ﾠdel ﾠefecto ﾠindirec-ﾭ
to ﾠ(a ﾠx ﾠb), ﾠes ﾠdecir, ﾠc ﾠ= ﾠc’ ﾠ+ ﾠab. ﾠDe ﾠaquí ﾠse ﾠdeduce ﾠque ﾠel ﾠefecto ﾠindirecto ﾠ
de ﾠ(x) ﾠsobre ﾠ(y) ﾠes: ﾠab ﾠ= ﾠc ﾠ– ﾠc’ ﾠ(véase ﾠFigura ﾠ1).
La ﾠaproximación ﾠestadística ﾠmás ﾠpopular ﾠpara ﾠenfrentar ﾠel ﾠproblema ﾠ
GHODFXDQWL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVPHGLDGRUHVVHEDVDHQODSURSXHVWDGH
Baron ﾠy ﾠKenny ﾠ(1986) ﾠdenominada ﾠCausal ﾠSteps ﾠStrategy ﾠpor ﾠPreacher ﾠ
\+D\HV$VtVHD¿UPDTXHXQDGHWHUPLQDGDYDULDEOHDFW~DFRPR
mediadora ﾠsiempre ﾠque ﾠse ﾠproduzcan ﾠlas ﾠsiguientes ﾠcondiciones: ﾠ
([LVWHXQDUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHODYDULDEOHLQGHSHQGLHQWH\OD
variable ﾠmediadora ﾠ(vía ﾠa). ﾠ
([LVWHXQDUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHODYDULDEOHPHGLDGRUD\OD
variable ﾠdependiente ﾠ(vía ﾠb).
&XDQGRVHDQDOL]DODLQÀXHQFLDFRQMXQWDGHODYDULDEOHLQGHSHQGLHQWH
y ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠmediadora, ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠvariable ﾠindependien-ﾭ
WH\ODGHSHQGLHQWHTXHSUHYLDPHQWHHUDVLJQL¿FDWLYDF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VHUUHOHYDQWH'HHVWHPRGRVLHOFRH¿FLHQWHGHDVRFLDFLyQHQWUHOD
variable ﾠindependiente ﾠy ﾠla ﾠdependiente ﾠ(el ﾠvalor ﾠc’) ﾠse ﾠreduce ﾠde ﾠ
forma ﾠconsiderable ﾠ(con ﾠrespecto ﾠdel ﾠvalor ﾠc), ﾠse ﾠtendrá ﾠuna ﾠfuerte ﾠ
evidencia ﾠa ﾠfavor ﾠdel ﾠefecto ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠmediadora, ﾠpor ﾠlo ﾠcual ﾠse ﾠ
HVWDEOHFHUiHOPHFDQLVPRGHLQÀXHQFLDHQWUHXQDYDULDEOHLQGHSHQ-ﾭ
diente ﾠy ﾠun ﾠefecto. ﾠBaron ﾠy ﾠKenny ﾠ(1986) ﾠplantean ﾠque ﾠes ﾠposible ﾠ
contrastar ﾠeste ﾠmodelo ﾠmediacional ﾠpor ﾠmedio ﾠde ﾠun ﾠsistema ﾠde ﾠtres ﾠ
ecuaciones ﾠde ﾠregresión. ﾠEn ﾠla ﾠprimera, ﾠse ﾠcontrastará ﾠel ﾠefecto ﾠde ﾠ
la ﾠvariable ﾠindependiente ﾠsobre ﾠla ﾠdependiente;; ﾠen ﾠla ﾠsegunda, ﾠse ﾠ
FRPSUREDUiODLQÀXHQFLDGHODYDULDEOHLQGHSHQGLHQWHVREUHODYDULD-ﾭ
ble ﾠmediadora, ﾠy ﾠen ﾠel ﾠtercer ﾠanálisis ﾠde ﾠregresión, ﾠse ﾠcontrastará ﾠel ﾠ
efecto ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠmediadora ﾠy ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠindependiente ﾠsobre ﾠ
la ﾠdependiente. ﾠHabitualmente ﾠeste ﾠprocedimiento ﾠse ﾠcomplementa ﾠ
con ﾠla ﾠrealización ﾠdel ﾠtest ﾠde ﾠSobel5SDUDFRPSUREDUODVLJQL¿FDFLyQ
estadística ﾠcon ﾠrespecto ﾠdel ﾠpapel ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠmediadora ﾠcon ﾠrela-ﾭ
5 ﾠ En ﾠel ﾠtest ﾠde ﾠSobel ﾠla ﾠhipótesis ﾠnula ﾠplantea ﾠque ﾠla ﾠvariable ﾠpropuesta ﾠno ﾠ
cumple ﾠun ﾠpapel ﾠmediador, ﾠlo ﾠcual ﾠse ﾠcontrasta ﾠmediante ﾠel ﾠestadístico ﾠde ﾠ
contraste ﾠ(z) ﾠ(que ﾠse ﾠdistribuye ﾠsegún ﾠla ﾠcurva ﾠnormal). ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠsi ﾠ(z) ﾠ
es ﾠmayor ﾠo ﾠigual ﾠque ﾠ1.96, ﾠse ﾠpuede ﾠrechazar ﾠla ﾠhipótesis ﾠnula ﾠy, ﾠpor ﾠtanto, ﾠ
D¿UPDUTXHODYDULDEOHSRVWXODGDVtFXPSOHHOSDSHOPHGLDGRUSURSXHVWR
véase ﾠhttp://www.people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm
FIGURA ﾠ1
MODELO ﾠMEDIACIONAL ﾠSIMPLE
Fuente: ﾠPreacher ﾠ& ﾠHayes ﾠ(2008, ﾠp. ﾠ17).
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ción ﾠal ﾠimpacto ﾠde ﾠla ﾠvariable ﾠindependiente ﾠsobre ﾠla ﾠdependiente ﾠ(es ﾠ
decir, ﾠel ﾠefecto ﾠindirecto, ﾠab).
En ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠla ﾠcomuni-ﾭ
cación ﾠmediática, ﾠel ﾠmodelo ﾠmediacional ﾠ(Figura ﾠ1) ﾠimplica ﾠtener ﾠen ﾠ
cuenta ﾠque ﾠentre ﾠla ﾠexposición ﾠa ﾠun ﾠcontenido ﾠo ﾠmensaje ﾠ(causa) ﾠy ﾠuna ﾠ
respuesta, ﾠreacción ﾠo ﾠefecto, ﾠinterviene ﾠun ﾠorganismo ﾠactivo. ﾠPor ﾠtanto, ﾠ
la ﾠidea ﾠcentral ﾠde ﾠla ﾠmediación ﾠse ﾠbasa ﾠen ﾠconsiderar ﾠque ﾠel ﾠimpacto ﾠ
de ﾠcualquier ﾠmensaje ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠestará ﾠmediati-ﾭ
zado ﾠpor ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠprocesos ﾠinternos ﾠde ﾠcarácter ﾠpsicológico. ﾠDe ﾠ
este ﾠmodo, ﾠlas ﾠvariables ﾠmediadoras ﾠayudan ﾠa ﾠexplicar ﾠel ﾠimpacto ﾠque ﾠ
los ﾠmensajes ﾠejercen ﾠen ﾠlos ﾠindividuos. ﾠExisten ﾠmodelos ﾠmediacionales ﾠ
más ﾠcomplejos ﾠen ﾠlos ﾠcuales ﾠse ﾠincluyen ﾠvarias ﾠvariables ﾠmediadoras ﾠ
(m1, ﾠm2,…, ﾠmn) ﾠque ﾠactuarían ﾠentre ﾠla ﾠvariable ﾠindependiente ﾠy ﾠla ﾠvaria-ﾭ
ble ﾠdependiente ﾠya ﾠque, ﾠcomo ﾠparece ﾠlógico, ﾠen ﾠocasiones ﾠexiste ﾠmás ﾠde ﾠ
un ﾠproceso ﾠo ﾠmecanismo ﾠresponsable ﾠdel ﾠefecto ﾠde ﾠuna ﾠvariable ﾠsobre ﾠ
otra ﾠ(véase ﾠPreacher ﾠ& ﾠHayes, ﾠ2008).
Precisamente ﾠporque ﾠlos ﾠprocesos ﾠcausales ﾠsuelen ﾠimplicar ﾠun ﾠele-ﾭ
vado ﾠnúmero ﾠde ﾠvariables, ﾠcada ﾠvez ﾠes ﾠmás ﾠfrecuente ﾠque ﾠse ﾠutilicen ﾠlos ﾠ
modelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestructurales ﾠ(Structural ﾠEquation ﾠModeling, ﾠ
SEM) ﾠpara ﾠenfrentar ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠsituaciones. ﾠMientras ﾠel ﾠanálisis ﾠmedia-ﾭ
cional ﾠde ﾠBaron ﾠy ﾠKenny ﾠ(1986) ﾠes ﾠespecialmente ﾠútil ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠ
las ﾠinvestigaciones ﾠexperimentales ﾠ(en ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠmanipula ﾠuna ﾠvariable ﾠ
independiente ﾠy ﾠse ﾠobserva ﾠel ﾠefecto ﾠen ﾠuna ﾠvariable ﾠdependiente), ﾠlos ﾠ
modelos ﾠcausales ﾠson ﾠespecialmente ﾠútiles ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠcorrelacio-ﾭ
nal, ﾠtanto ﾠde ﾠtipo ﾠtransversal ﾠcomo ﾠlongitudinal ﾠy ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠaccede ﾠa ﾠ
muestras ﾠde ﾠmayor ﾠtamaño. ﾠDe ﾠhecho, ﾠalgunos ﾠautores ﾠhan ﾠseñalado ﾠque ﾠ
es ﾠprioritario ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠmodelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestructurales ﾠo ﾠmodelos ﾠ
causales ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠobservacionales-ﾭcorrelacionales ﾠque ﾠpretendan ﾠ
contrastar ﾠhipótesis ﾠmediacionales ﾠ(Yanovitzky ﾠ& ﾠGreene, ﾠ2009).
La ﾠpopularización ﾠde ﾠlos ﾠmodelos ﾠcausales ﾠse ﾠprodujo ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠ
años ﾠsetenta ﾠcon ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠprogramas ﾠinformáticos ﾠcomo ﾠLISREL, ﾠ
uno ﾠde ﾠlos ﾠprimeros ﾠen ﾠaparecer ﾠy ﾠquizás ﾠel ﾠmás ﾠconocido. ﾠSin ﾠembar-ﾭ
go, ﾠcon ﾠel ﾠtiempo ﾠhan ﾠido ﾠapareciendo ﾠotros ﾠprogramas ﾠcomo ﾠAMOS, ﾠ
EQS, ﾠMPlus ﾠo ﾠSAS/CALIS, ﾠentre ﾠotros. ﾠA ﾠpesar ﾠde ﾠque ﾠmuy ﾠpronto ﾠse ﾠ
reconoció ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠlos ﾠmodelos ﾠcausales ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠ24 Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
comunicación ﾠ(Cappella, ﾠ1975) ﾠtodavía ﾠsu ﾠuso ﾠno ﾠse ﾠha ﾠgeneralizado ﾠ
tanto ﾠcomo ﾠen ﾠotras ﾠdisciplinas ﾠ(economía, ﾠpsicología), ﾠaunque ﾠdesde ﾠ
¿QDOHVGHORVDxRVQRYHQWDVHDSUHFLDTXHVXXWLOL]DFLyQVHHVWiLQFUH-ﾭ
PHQWDQGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD+ROEHUW	6WHSKHQVRQ
Los ﾠmodelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestructurales ﾠpermiten ﾠa ﾠlos ﾠinvestiga-ﾭ
GRUHVDQDOL]DU\HYDOXDUXQJUDQQ~PHURGHSURFHVRVGHLQÀXHQFLDHQWUH
las ﾠvariables ﾠteóricamente ﾠrelevantes ﾠpara ﾠexplicar ﾠuna ﾠparcela ﾠde ﾠla ﾠ
realidad. ﾠEsta ﾠtécnica ﾠanalítica ﾠde ﾠtipo ﾠmultivariado ﾠse ﾠaplica ﾠen ﾠespe-ﾭ
cial ﾠa ﾠsituaciones ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠpretende ﾠcontrastar ﾠun ﾠdeterminado ﾠmo-ﾭ
GHORWHyULFRVXSRQHSRUWDQWRXQDHVWUDWHJLDGHDQiOLVLVFRQ¿UPDWRULR
que ﾠpermite ﾠtestar ﾠsi ﾠlas ﾠpredicciones ﾠrealizadas ﾠen ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠun ﾠmo-ﾭ
delo ﾠteórico ﾠdado ﾠse ﾠajustan ﾠa ﾠlos ﾠdatos ﾠobtenidos. ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠcon ﾠla ﾠ
inclusión ﾠde ﾠun ﾠgran ﾠnúmero ﾠde ﾠvariables ﾠse ﾠpueden ﾠcontrastar ﾠmodelos ﾠ
PiVVR¿VWLFDGRV0DWHPiWLFDPHQWHKDEODQGRORVPRGHORVFDXVDOHVVH
apoyan ﾠen ﾠdos ﾠtécnicas ﾠanalíticas ﾠmultivariadas: ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠy ﾠ
la ﾠregresión ﾠlineal ﾠmúltiple, ﾠaunque ﾠse ﾠconsidera ﾠuna ﾠtécnica ﾠinferencial ﾠ
y ﾠno ﾠmeramente ﾠdescriptiva ﾠ(como ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠexploratorio). ﾠ
/RVPRGHORVFDXVDOHVSXHGHQUHSUHVHQWDUVHJUi¿FDPHQWHGHPRGRTXH
las ﾠecuaciones ﾠestructurales ﾠque ﾠplantean ﾠdiferentes ﾠrelaciones ﾠentre ﾠlas ﾠ
variables ﾠpueden ﾠser ﾠrepresentadas ﾠpor ﾠmedio ﾠde ﾠdiagramas.
Una ﾠde ﾠlas ﾠmás ﾠclaras ﾠventajas ﾠde ﾠlos ﾠmodelos ﾠcausales ﾠes ﾠ
que ﾠpermiten ﾠobtener ﾠindicadores ﾠglobales ﾠdel ﾠajuste ﾠdel ﾠmodelo ﾠteórico ﾠ
SURSXHVWR\QR~QLFDPHQWHGHODVLJQL¿FDWLYLGDGGHODVUHODFLRQHVTXH
se ﾠplanteen ﾠentre ﾠlas ﾠdiferentes ﾠvariables. ﾠAdemás, ﾠlos ﾠmodelos ﾠcausales ﾠ
permiten ﾠtener ﾠen ﾠcuenta ﾠel ﾠanálisis ﾠel ﾠerror ﾠde ﾠmedida, ﾠcosa ﾠque ﾠno ﾠes ﾠ
posible ﾠconsiderar ﾠen ﾠotras ﾠtécnicas ﾠmultivariadas ﾠcomo ﾠla ﾠregresión ﾠ
múltiple. ﾠEn ﾠtercer ﾠlugar, ﾠesta ﾠtécnica ﾠpermite ﾠanalizar ﾠvariables ﾠlatentes ﾠ
(no ﾠobservadas) ﾠo ﾠconstructos, ﾠun ﾠaspecto ﾠcentral ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠ
comunicación, ﾠya ﾠque ﾠen ﾠmuchas ﾠocasiones ﾠlos ﾠinvestigadores ﾠdeben ﾠ
medir ﾠfenómenos ﾠabstractos ﾠque ﾠno ﾠpueden ﾠser ﾠvalorados ﾠdirectamente, ﾠ
sino ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠciertos ﾠindicadores ﾠo ﾠvariables ﾠobservadas. ﾠLos ﾠmodelos ﾠ
causales ﾠintegran ﾠuna ﾠsecuencia ﾠde ﾠvariables ﾠ(latentes ﾠu ﾠobservadas, ﾠ
como ﾠen ﾠel ﾠpath ﾠanalysisGHPRGRTXHVHSXHGHQLGHQWL¿FDUYDULDEOHV
exógenas ﾠ(que ﾠse ﾠcorresponden ﾠcon ﾠlas ﾠvariables ﾠindependientes ﾠdel ﾠmo-ﾭ
delo) ﾠy ﾠvariables ﾠendógenas ﾠ(las ﾠvariables ﾠdependientes ﾠdel ﾠmodelo). ﾠEl ﾠ
modelo ﾠteórico ﾠque ﾠse ﾠsometa ﾠa ﾠcontraste ﾠindicará ﾠel ﾠrol ﾠde ﾠcada ﾠvariable ﾠ25 Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
como ﾠvariable ﾠexógena ﾠo ﾠendógena. ﾠAdemás, ﾠpermitirá ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠ
efectos ﾠdirectos ﾠe ﾠindirectos ﾠentre ﾠlas ﾠvariables ﾠconsideradas ﾠen ﾠel ﾠmode-ﾭ
lo ﾠ(Holbert ﾠ& ﾠStephenson, ﾠ2008).
LA ﾠNATURALEZA ﾠMULTINIVEL ﾠ
DE ﾠLOS ﾠEFECTOS ﾠMEDIÁTICOS
La ﾠcomunicación ﾠes ﾠun ﾠproceso ﾠmultinivel, ﾠes ﾠdecir, ﾠintervienen ﾠenti-ﾭ
dades ﾠque ﾠoperan ﾠen ﾠdiferentes ﾠniveles ﾠde ﾠanálisis ﾠ(Slater, ﾠSnyder ﾠ& ﾠ
Hayes, ﾠ2006). ﾠSin ﾠembargo, ﾠla ﾠcomunicación ﾠha ﾠsido ﾠconsiderada ﾠen ﾠ
más ﾠde ﾠuna ﾠocasión ﾠcomo ﾠuna ﾠdisciplina ﾠfracturada ﾠpor ﾠla ﾠsegregación ﾠ
de ﾠla ﾠcomunicación ﾠinterpersonal ﾠcon ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠde ﾠ
masas ﾠo ﾠmediática, ﾠcuando ﾠde ﾠhecho ﾠambos ﾠprocesos ﾠson ﾠinterdepen-ﾭ
dientes ﾠ(Hayes, ﾠ2006). ﾠEn ﾠgeneral, ﾠhasta ﾠla ﾠfecha ﾠse ﾠhan ﾠrealizado ﾠpocos ﾠ
esfuerzos ﾠpor ﾠintegrar ﾠteorías ﾠy ﾠdatos ﾠprocedentes ﾠde ﾠdistintos ﾠniveles ﾠ
de ﾠanálisis: ﾠindividual, ﾠinterpersonal, ﾠgrupal, ﾠorganizacional ﾠy ﾠsocietal. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠla ﾠcomunicación ﾠhumana ﾠsiempre ﾠtiene ﾠlugar ﾠen ﾠun ﾠde-ﾭ
terminado ﾠcontexto ﾠ(diada, ﾠgrupo, ﾠcomunidad, ﾠorganización, ﾠsociedad, ﾠ
cultura). ﾠDentro ﾠde ﾠcada ﾠcontexto ﾠtiende ﾠa ﾠproducirse ﾠuna ﾠcierta ﾠdepen-ﾭ
dencia ﾠentre ﾠlos ﾠindividuos ﾠen ﾠcuestiones ﾠcomo ﾠsus ﾠcreencias, ﾠactitudes ﾠ
y ﾠconductas ﾠ(Park, ﾠEveland ﾠ& ﾠCudeck, ﾠ2008). ﾠLas ﾠpersonas ﾠinteractúan ﾠ
entre ﾠsí ﾠdentro ﾠde ﾠunos ﾠdeterminados ﾠcontextos ﾠsociales, ﾠy ﾠprecisamen-ﾭ
te ﾠpor ﾠello ﾠexiste ﾠuna ﾠcierta ﾠinterdependencia ﾠentre ﾠlos ﾠindividuos ﾠque ﾠ
explica ﾠsu ﾠforma ﾠde ﾠpensar, ﾠsentir ﾠo ﾠactuar. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠin-ﾭ
terpersonal, ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠconvergencia ﾠen ﾠlas ﾠactitudes ﾠo ﾠcomportamien-ﾭ
tos ﾠentre ﾠlas ﾠpersonas ﾠque ﾠse ﾠconsideran ﾠamigos ﾠentre ﾠsí ﾠ(y, ﾠpor ﾠtanto, ﾠ
forman ﾠgrupos, ﾠcomo ﾠuna ﾠpandilla ﾠo ﾠuna ﾠcuadrilla) ﾠse ﾠexplica ﾠporque ﾠ
son ﾠinterdependientes ﾠy ﾠtienen ﾠalgo ﾠen ﾠcomún.
Aunque ﾠlos ﾠestudios ﾠsobre ﾠefectos ﾠmediáticos ﾠse ﾠhan ﾠconcentrado ﾠde ﾠ
manera ﾠmayoritaria ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠefectos ﾠen ﾠlas ﾠpersonas ﾠ(efec-ﾭ
tos ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠindividual) ﾠ(Potter ﾠ& ﾠRiddlle, ﾠ2007), ﾠhay ﾠque ﾠtener ﾠen ﾠ
cuenta ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠpueden ﾠproducir ﾠefectos ﾠa ﾠdi-ﾭ
ferentes ﾠniveles ﾠde ﾠanálisis, ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠlos ﾠindividuos ﾠsino ﾠtambién ﾠen ﾠ
los ﾠgrupos, ﾠorganizaciones ﾠe ﾠinstituciones ﾠsociales. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠuna ﾠ
campaña ﾠpublicitaria ﾠen ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠque ﾠalerte ﾠde ﾠlos ﾠ
peligros ﾠde ﾠla ﾠconducción ﾠbajo ﾠlos ﾠefectos ﾠdel ﾠalcohol ﾠpuede ﾠejercer ﾠun ﾠ26 Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
HIHFWRVLJQL¿FDWLYRHQODVDFWLWXGHV\FRQGXFWDVGHODVSHUVRQDVVREUH
este ﾠtema ﾠ(que ﾠéstas ﾠtomen ﾠconciencia ﾠdel ﾠproblema ﾠy ﾠeviten ﾠconducir ﾠsi ﾠ
KDQEHELGRDOFRKROSHURDOPLVPRWLHPSRWDPELpQLQÀX\HGHPDQHUD
agregada ﾠo ﾠcolectiva ﾠen ﾠla ﾠconsolidación ﾠo ﾠformación ﾠde ﾠnormas ﾠgru-ﾭ
pales ﾠ(si ﾠse ﾠdebe ﾠo ﾠno ﾠconducir ﾠen ﾠcaso ﾠde ﾠhaber ﾠbebido ﾠalcohol), ﾠy ﾠa ﾠsu ﾠ
YH]HVWDVQRUPDVVRFLDOHVVRQXQDIXHQWHGHLQÀXHQFLDVREUHORVSURSLRV
individuos ﾠque ﾠforman ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠgrupos.
Es ﾠtambién ﾠimportante ﾠreconocer ﾠque ﾠlos ﾠefectos ﾠmediáticos ﾠse ﾠex-ﾭ
plican ﾠen ﾠocasiones ﾠpor ﾠvariables ﾠrelacionadas ﾠcon ﾠdiferentes ﾠniveles ﾠ
de ﾠanálisis, ﾠmás ﾠallá ﾠdel ﾠnivel ﾠindividual. ﾠAsí, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠla ﾠrelación ﾠ
entre ﾠconsumo ﾠde ﾠtelevisión ﾠy ﾠconducta ﾠagresiva ﾠ(un ﾠefecto ﾠindividual) ﾠ
puede ﾠverse ﾠalterada ﾠpor ﾠvariables ﾠmacro ﾠcomo ﾠel ﾠgrado ﾠde ﾠmovilidad ﾠ
residencial ﾠo ﾠla ﾠtasa ﾠde ﾠcrímenes ﾠviolentos ﾠexistentes ﾠen ﾠel ﾠlugar ﾠen ﾠque ﾠ
vive ﾠuna ﾠpersona. ﾠEs ﾠprobable ﾠque ﾠun ﾠalto ﾠgrado ﾠde ﾠmovilidad ﾠresi-ﾭ
dencial ﾠ(lo ﾠque ﾠsupone ﾠno ﾠpoder ﾠconservar ﾠdurante ﾠmucho ﾠtiempo ﾠlos ﾠ
mismos ﾠvecinos) ﾠy ﾠuna ﾠtasa ﾠelevada ﾠde ﾠcrímenes ﾠen ﾠla ﾠzona ﾠen ﾠla ﾠque ﾠse ﾠ
vive ﾠlleve ﾠa ﾠlas ﾠpersonas ﾠa ﾠconsumir ﾠmás ﾠtelevisión ﾠcomo ﾠforma ﾠprin-ﾭ
cipal ﾠde ﾠentretenimiento ﾠo ﾠevasión, ﾠen ﾠdetrimento ﾠde ﾠotras ﾠalternativas ﾠ
de ﾠsocialización ﾠbasadas ﾠen ﾠcompartir ﾠel ﾠtiempo ﾠcon ﾠlos ﾠvecinos. ﾠEn ﾠ
HVWHFRQWH[WRHVWHWLSRGHDVSHFWRVGHJHRJUDItDKXPDQDSXHGHQLQÀXLU
en ﾠla ﾠconducta ﾠindividual, ﾠreforzándose ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠconsumo ﾠde ﾠ
televisión ﾠy ﾠconducta ﾠagresiva.
Por ﾠtodo ﾠello, ﾠrecientemente ﾠse ﾠha ﾠseñalado ﾠque ﾠlos ﾠefectos ﾠmediáti-ﾭ
cos ﾠdeben ﾠanalizarse ﾠintentando ﾠintegrar ﾠlos ﾠdiferentes ﾠniveles ﾠde ﾠanálisis ﾠ
(Yanovitzky ﾠ& ﾠGreene, ﾠ2009). ﾠAhora ﾠbien, ﾠlos ﾠmodelos ﾠestadísticos ﾠ
actuales, ﾠbasados ﾠen ﾠel ﾠModelo ﾠLineal ﾠGeneral ﾠ(como ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠva-ﾭ
rianza ﾠo ﾠla ﾠregresión ﾠmúltiple), ﾠno ﾠson ﾠválidos ﾠpara ﾠenfrentar ﾠel ﾠanálisis ﾠ
de ﾠlos ﾠprocesos ﾠque ﾠoperan ﾠa ﾠmás ﾠde ﾠun ﾠnivel ﾠde ﾠanálisis. ﾠAsí, ﾠeste ﾠtipo ﾠ
de ﾠpruebas ﾠestadísticas ﾠasumen ﾠque, ﾠcuando ﾠse ﾠrecogen ﾠlos ﾠdatos ﾠpara ﾠla ﾠ
realización ﾠde ﾠun ﾠdeterminado ﾠestudio, ﾠexiste ﾠindependencia ﾠentre ﾠlas ﾠ
puntuaciones ﾠde ﾠlos ﾠindividuos ﾠque ﾠparticipan ﾠen ﾠel ﾠestudio;; ﾠes ﾠdecir, ﾠse ﾠ
asume ﾠque ﾠlos ﾠvalores ﾠaportados ﾠen ﾠla ﾠvariable ﾠdependiente ﾠpor ﾠun ﾠindi-ﾭ
viduo ﾠno ﾠse ﾠven ﾠafectados ﾠpor ﾠlos ﾠdatos ﾠsuministrados ﾠpor ﾠotra ﾠpersona ﾠ
)LHOG6LQHPEDUJRFRPRDFDEDGHSRQHUVHGHPDQL¿HVWRFRQ
los ﾠejemplos ﾠmencionados, ﾠesto ﾠno ﾠsiempre ﾠocurre. ﾠPor ﾠello, ﾠcuando ﾠse ﾠ
desea ﾠestudiar ﾠlos ﾠefectos ﾠde ﾠvariables ﾠmedidas ﾠen ﾠdiferentes ﾠniveles ﾠde ﾠ27 Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
análisis ﾠ(individuo, ﾠgrupo, ﾠorganización, ﾠetc.) ﾠlas ﾠtécnicas ﾠestadísticas ﾠ
tradicionales ﾠno ﾠson ﾠsólo ﾠválidas ﾠy, ﾠpor ﾠesa ﾠrazón, ﾠse ﾠhan ﾠcomenzado ﾠa ﾠ
popularizar ﾠlos ﾠdenominados ﾠmodelos ﾠmultinivel ﾠo ﾠMultilevel ﾠModeling ﾠ
(MLM)6 ﾠ(Park, ﾠEveland ﾠ& ﾠCudeck, ﾠ2008). ﾠEn ﾠla ﾠactualidad ﾠexisten ﾠdiver-ﾭ
sas ﾠaplicaciones ﾠinformáticas ﾠque ﾠpermiten ﾠejecutar ﾠanálisis ﾠmultinivel, ﾠ
como ﾠSPSS ﾠ(Modelos ﾠMixtos ﾠLineales), ﾠSAS, ﾠR, ﾠHLM ﾠO ﾠMLwiN. ﾠEste ﾠtipo ﾠ
de ﾠtécnicas ﾠson ﾠde ﾠutilidad ﾠcuando ﾠlos ﾠdatos ﾠestán ﾠjerarquizados;; ﾠes ﾠdecir, ﾠ
cuando ﾠen ﾠun ﾠmismo ﾠestudio ﾠse ﾠobservan ﾠo ﾠmiden ﾠvariables ﾠprocedentes ﾠ
de ﾠdistintos ﾠniveles ﾠde ﾠanálisis. ﾠDado ﾠque ﾠmuchas ﾠde ﾠlas ﾠcuestiones ﾠmás ﾠ
interesantes ﾠen ﾠcomunicación ﾠtienen ﾠque ﾠver ﾠcon ﾠla ﾠcomprensión ﾠde ﾠlos ﾠ
individuos ﾠque ﾠoperan ﾠen ﾠciertos ﾠcontextos, ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠmodelos ﾠmulti-ﾭ
nivel ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠuna ﾠtécnica ﾠanalítica ﾠde ﾠgran ﾠayuda ﾠque, ﾠal ﾠmismo ﾠ
tiempo, ﾠpermite ﾠuna ﾠmejor ﾠcomprensión ﾠteórica ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠcomuni-ﾭ
cacionales ﾠ(Hayes, ﾠ2006;; ﾠSlater, ﾠSnyder ﾠ& ﾠHayes, ﾠ2006).
LA ﾠMEDICIÓN ﾠDE ﾠCONSTRUCTOS
Los ﾠconstructos ﾠson ﾠconceptos ﾠteóricos ﾠque ﾠlos ﾠinvestigadores ﾠinven-ﾭ
tan ﾠo ﾠconstruyen ﾠde ﾠmanera ﾠdeliberada ﾠy ﾠsistemática ﾠpara ﾠun ﾠpropósito ﾠ
FLHQWt¿FRGHWHUPLQDGR'HKHFKRXQDGHODVSULQFLSDOHVWDUHDVGHOD ﾠ
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHVODGH¿QLFLyQGHFRQVWUXFWRVHVWDEOHFHUXQD
delimitación ﾠconceptual ﾠy ﾠproponer ﾠinstrumentos ﾠpara ﾠproceder ﾠa ﾠsu ﾠ
medición. ﾠ Constructos ﾠ como ﾠ transporte ﾠ narrativo ﾠ (Green ﾠ & ﾠ Brock, ﾠ
HQJDQFKHQDUUDWLYR%XVVHOOH	%LODQG]LFRLGHQWL¿FD-ﾭ
ción ﾠcon ﾠlos ﾠpersonajes ﾠ(Igartua, ﾠ2010) ﾠconstituyen ﾠalgunos ﾠejemplos ﾠ
GHFRQFHSWRVFLHQWt¿FRVTXHKDQFREUDGRLPSRUWDQFLDHQODLQYHVWLJD-ﾭ
ción ﾠsobre ﾠprocesos ﾠy ﾠefectos ﾠmediáticos. ﾠUn ﾠproblema ﾠbásico ﾠen ﾠeste ﾠ
contexto ﾠes ﾠel ﾠcontraste ﾠde ﾠla ﾠvalidez ﾠde ﾠconstructo: ﾠhasta ﾠqué ﾠpunto ﾠel ﾠ
instrumento ﾠde ﾠmedida ﾠelaborado ﾠmide ﾠadecuadamente ﾠel ﾠconstructo ﾠ
postulado ﾠteóricamente ﾠ(Yanovitzky ﾠ& ﾠGreene, ﾠ2009).
6 ﾠ También ﾠreciben ﾠotros ﾠnombres ﾠcomo: ﾠHierarchical ﾠLineal ﾠModeling, ﾠRan-ﾭ
GRP&RHI¿FLHQWV5HJUHVVLRQ ﾠo ﾠMixed ﾠEffects ﾠModeling ﾠ(Slater, ﾠSnyder ﾠ& ﾠ
Hayes, ﾠ2006). ﾠPara ﾠuna ﾠintroducción ﾠsobre ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠmodelos ﾠmultinivel ﾠen ﾠ
comunicación ﾠse ﾠrecomienda ﾠla ﾠrevisión ﾠdel ﾠnúmero ﾠespecial ﾠdedicado ﾠa ﾠeste ﾠ
tema ﾠpor ﾠla ﾠrevista ﾠHuman ﾠCommunication ﾠReseachHQYROXPHQ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una ﾠo ﾠvarias ﾠdimensiones. ﾠEsto ﾠha ﾠllevado ﾠa ﾠque ﾠsu ﾠmedición ﾠse ﾠrealice ﾠ
mediante ﾠescalas ﾠcompuestas ﾠpor ﾠun ﾠnúmero ﾠdeterminado ﾠde ﾠítems. ﾠDe ﾠ
este ﾠmodo, ﾠcada ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠpreguntas ﾠo ﾠítems ﾠde ﾠla ﾠescala ﾠse ﾠdenomina-ﾭ
rán ﾠindicadores ﾠo ﾠvariables ﾠobservables, ﾠmientras ﾠque ﾠlas ﾠdimensiones ﾠ
que ﾠmide ﾠla ﾠescala ﾠse ﾠdenominarán ﾠvariables ﾠlatentes. ﾠUna ﾠvariable ﾠla-ﾭ
tente ﾠno ﾠpuede ﾠmedirse ﾠdirectamente ﾠsino ﾠque ﾠha ﾠde ﾠinferirse, ﾠy ﾠderivarse ﾠ
matemáticamente, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠvariables ﾠo ﾠindicadores ﾠobservables. ﾠUn ﾠ
buen ﾠinstrumento ﾠde ﾠmedida ﾠserá ﾠaquel ﾠque ﾠpermita ﾠmedir ﾠde ﾠmanera ﾠ
DGHFXDGDODVGLPHQVLRQHVRYDULDEOHVODWHQWHVGH¿QLGDVFRQFHSWXDOPHQ-ﾭ
te. ﾠAhora ﾠbien, ﾠel ﾠanálisis ﾠdimensional ﾠde ﾠeste ﾠtipo ﾠde ﾠescalas ﾠsuele ﾠrea-ﾭ
lizarse ﾠpor ﾠmedio ﾠde ﾠtécnicas ﾠmultivariadas, ﾠcomo ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial, ﾠ
que ﾠpermiten ﾠanalizar ﾠla ﾠinterdependencia ﾠentre ﾠun ﾠgrupo ﾠde ﾠvariables. ﾠ
En ﾠeste ﾠcontexto, ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠse ﾠsuele ﾠutilizar ﾠpara ﾠexaminar ﾠ
cómo ﾠse ﾠagrupan ﾠentre ﾠsí ﾠun ﾠgrupo ﾠde ﾠvariables, ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠsu ﾠgrado ﾠ
de ﾠcorrelación, ﾠcon ﾠel ﾠpropósito ﾠde ﾠdescubrir ﾠsi ﾠcomparten ﾠalguna ﾠestruc-ﾭ
tura ﾠlatente ﾠ(Levine, ﾠ2005). ﾠEn ﾠtérminos ﾠgenerales, ﾠexisten ﾠdos ﾠmodali-ﾭ
GDGHVGHDQiOLVLVIDFWRULDOH[SORUDWRULR\FRQ¿UPDWRULR
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHODQiOLVLVIDFWRULDOH[SORUDWRULRHVVLPSOL¿FDU
relaciones ﾠque ﾠse ﾠpueden ﾠencontrar ﾠen ﾠun ﾠconjunto ﾠde ﾠvariables ﾠcuanti-ﾭ
tativas ﾠobservadas. ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto, ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠse ﾠsuele ﾠutilizar ﾠ
en ﾠla ﾠreducción ﾠde ﾠlos ﾠdatos ﾠ(de ﾠhecho, ﾠel ﾠSPSSORGH¿QHGHHVWHPRGR
También ﾠpuede ﾠutilizarse ﾠpara ﾠinspeccionar ﾠlas ﾠvariables ﾠque ﾠse ﾠvan ﾠa ﾠ
XWLOL]DUHQDQiOLVLVVXEVLJXLHQWHVSRUHMHPSORSDUDLGHQWL¿FDUODFROL-ﾭ
nealidad ﾠentre ﾠaquéllas ﾠantes ﾠde ﾠrealizar ﾠun ﾠanálisis ﾠde ﾠregresión ﾠlineal ﾠ
múltiple. ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠla ﾠaplicación ﾠmás ﾠfrecuente ﾠdel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠ
es ﾠexplorar ﾠlas ﾠdimensiones ﾠlatentes ﾠen ﾠlos ﾠdatos. ﾠMuchos ﾠinvestigadores ﾠ
en ﾠcomunicación ﾠconocen ﾠy ﾠutilizan ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠexploratorio ﾠ
SDUDLGHQWL¿FDUYDULDEOHVODWHQWHVHQVXVGDWRV\FRQVWUXLUtQGLFHVR
escalas ﾠunidimensionales. ﾠLos ﾠfactores ﾠse ﾠderivan ﾠde ﾠlas ﾠcorrelaciones ﾠ
existentes ﾠentre ﾠlas ﾠvariables ﾠque ﾠse ﾠincluyen ﾠen ﾠel ﾠanálisis, ﾠsiendo ﾠel ﾠ
REMHWLYREiVLFREXVFDUHODJUXSDPLHQWRGHODVYDULDEOHVTXHPDQL¿HVWHQ
XQDDOWDFRUUHODFLyQHQWUHVtORTXHVLJQL¿FDUiTXHPLGHQXQFRQVWUXFWR
o ﾠvariable ﾠlatente ﾠdenominado ﾠfactor.
(ODQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWRULR&RQ¿UPDWRU\)DFWRU$QDO\VLV) ﾠ
VLUYHSDUDLGHQWL¿FDUPRGHORVGHPHGLGD(QHVWHFDVRVHSURSRQHD29 Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
priori ﾠun ﾠmodelo ﾠteórico, ﾠsegún ﾠel ﾠcual ﾠexiste ﾠun ﾠnúmero ﾠdeterminado ﾠ
GHIDFWRUHVH[WUDtGRVDSDUWLUGHXQDVHULHGHYDULDEOHVHVSHFt¿FDV
\GHORTXHVHWUDWDHVGHYHUL¿FDURFRPSUREDUTXHGLFKRPRGHOR
teórico ﾠse ﾠajusta ﾠa ﾠlos ﾠdatos ﾠempíricos ﾠobtenidos. ﾠPor ﾠtanto, ﾠsirve ﾠpara ﾠ
realizar ﾠestudios ﾠsobre ﾠvalidez ﾠde ﾠconstructo ﾠ(sobre ﾠla ﾠvalidez ﾠconver-ﾭ
gente ﾠy ﾠdiscriminante) ﾠ(Levine, ﾠHullett, ﾠTurner ﾠ& ﾠLapinski, ﾠ2006). ﾠEl ﾠ
DQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWRULRVXHOHXWLOL]DUVHHQODVIDVHVDYDQ]DGDV
del ﾠproceso ﾠde ﾠinvestigación, ﾠdado ﾠque ﾠrequiere ﾠque ﾠhaya ﾠun ﾠnivel ﾠ
de ﾠteorización ﾠelevado ﾠsobre ﾠun ﾠconstructo ﾠen ﾠparticular. ﾠDe ﾠeste ﾠ
modo, ﾠes ﾠhabitual ﾠque ﾠen ﾠlos ﾠinicios ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠun ﾠcampo ﾠ
particular ﾠse ﾠutilice ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠexploratorio, ﾠpero ﾠa ﾠmedida ﾠ
que ﾠavanza ﾠla ﾠdelimitación ﾠconceptual ﾠde ﾠun ﾠdeterminado ﾠconstructo ﾠ
y ﾠse ﾠmejoran ﾠlos ﾠinstrumentos ﾠde ﾠmedida ﾠexistentes ﾠse ﾠproyectará ﾠla ﾠ
UHDOL]DFLyQGHODQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWRULR
&XDQGRVHXWLOL]DODWpFQLFDGHODQiOLVLVIDFWRULDOFRQ¿UPDWRULRHO
investigador ﾠpostula ﾠqué ﾠvariables ﾠobservables ﾠse ﾠasociarán ﾠcon ﾠdetermi-ﾭ
nadas ﾠvariables ﾠlatentes ﾠy, ﾠademás, ﾠindicará ﾠa ﾠpriori ﾠel ﾠnúmero ﾠde ﾠfactores ﾠ
latentes ﾠque ﾠmide ﾠun ﾠdeterminado ﾠinstrumento. ﾠUna ﾠventaja ﾠdel ﾠanálisis ﾠ
IDFWRULDOFRQ¿UPDWRULRIUHQWHDOH[SORUDWRULRHVTXHFXHQWDFRQLQGLFD-ﾭ
dores ﾠde ﾠajuste ﾠdel ﾠmodelo, ﾠal ﾠigual ﾠque ﾠsucede ﾠcon ﾠlos ﾠmodelos ﾠcausales, ﾠ
ya ﾠque ﾠde ﾠhecho, ﾠse ﾠsuelen ﾠutilizar ﾠlos ﾠmismos ﾠprogramas ﾠinformáticos ﾠen ﾠ
ambos ﾠcasos ﾠ(LISREL, ﾠAMOS, ﾠEQS, ﾠMPlus, ﾠetc.). ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠconstituye ﾠ
una ﾠtécnica ﾠque ﾠpermite ﾠel ﾠcontraste ﾠde ﾠmodelos ﾠteóricos ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠla ﾠ
medición ﾠde ﾠconstructos. ﾠA ﾠpesar ﾠde ﾠconstituir ﾠuna ﾠmodalidad ﾠde ﾠanálisis ﾠ
factorial ﾠmucho ﾠmás ﾠelaborada ﾠy ﾠbasarse ﾠen ﾠel ﾠdesarrollo ﾠteórico ﾠen ﾠun ﾠ
campo;; ﾠsin ﾠembargo, ﾠaún ﾠconstituye ﾠuna ﾠtécnica ﾠanalítica ﾠpoco ﾠutilizada ﾠ
en ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠcomunicación ﾠ(Levine, ﾠ2005).
La ﾠaplicación ﾠdel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠconfirmatorio ﾠpermite ﾠga-ﾭ
nar ﾠseguridad ﾠsobre ﾠla ﾠvalidez ﾠde ﾠlos ﾠinstrumentos ﾠde ﾠmedida ﾠy, ﾠ
por ﾠtanto, ﾠde ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠlas ﾠinvestigaciones ﾠen ﾠdonde ﾠaque-ﾭ
llos ﾠse ﾠutilicen. ﾠSin ﾠembargo, ﾠen ﾠocasiones ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠlas ﾠ
investigaciones ﾠse ﾠbasan ﾠen ﾠinstrumentos ﾠde ﾠmedida ﾠque ﾠno ﾠhan ﾠ
sido ﾠvalidados ﾠde ﾠmanera ﾠadecuada, ﾠpor ﾠlo ﾠque ﾠsu ﾠcalidad ﾠpue-ﾭ
GHSRQHUVHHQGXGD$ORVXPRVHLQIRUPDGHOD¿DELOLGDGGHODV
escalas ﾠ(mediante ﾠel ﾠcoeficiente ﾠAlpha ﾠde ﾠCronbach), ﾠpero ﾠno ﾠse ﾠ
aportan ﾠdatos ﾠde ﾠvalidez. ﾠEsta ﾠsituación ﾠlleva ﾠa ﾠque ﾠmuchos ﾠde ﾠlos ﾠ Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
resultados ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠen ﾠcomunicación ﾠdeban ﾠser ﾠevaluados ﾠ
con ﾠcierta ﾠprecaución. ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠel ﾠanálisis ﾠfactorial ﾠconfir-ﾭ
matorio ﾠdebería ﾠutilizarse ﾠen ﾠaquellos ﾠcasos ﾠen ﾠdonde ﾠse ﾠempleen ﾠ
escalas ﾠformadas ﾠpor ﾠvarios ﾠítems, ﾠcuando ﾠdichos ﾠítems ﾠse ﾠrelacio-ﾭ ﾠ
nen ﾠde ﾠmanera ﾠlineal ﾠentre ﾠsí, ﾠy ﾠcuando ﾠlos ﾠinvestigadores ﾠposean ﾠ
una ﾠidea ﾠa ﾠpriori ﾠsobre ﾠqué ﾠítems ﾠmiden ﾠdeterminados ﾠconstructos. ﾠ
Si ﾠno ﾠse ﾠdispone ﾠde ﾠinstrumentos ﾠde ﾠmedida ﾠcon ﾠvalidez ﾠcontrastada, ﾠ
quedarán ﾠen ﾠentredicho ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠ
utilicen ﾠdichos ﾠinstrumentos ﾠde ﾠmedida ﾠ(Levine ﾠet ﾠal., ﾠ2006).
La ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠtambién ﾠse ﾠen-ﾭ
frenta ﾠa ﾠla ﾠmedición ﾠde ﾠvariables ﾠcomplejas ﾠ(como ﾠel ﾠconcep-ﾭ
to ﾠde ﾠencuadre ﾠnoticioso ﾠo ﾠnews ﾠframe) ﾠde ﾠdifícil ﾠobservación ﾠ
con ﾠlas ﾠtécnicas ﾠactuales ﾠdada ﾠsu ﾠnaturaleza ﾠlatente. ﾠEl ﾠanáli-ﾭ
sis ﾠde ﾠcontenido ﾠha ﾠsido ﾠdefinido ﾠcomo ﾠun ﾠprocedimiento ﾠde ﾠ
investigación ﾠcuantitativo ﾠque ﾠdescansa ﾠen ﾠel ﾠmétodo ﾠcientífi-ﾭ
co, ﾠpermitiendo ﾠobtener ﾠdescripciones ﾠsumarias ﾠde ﾠmensajes ﾠde ﾠ
QDWXUDOH]DPX\YDULDGD\SXGLHQGRLGHQWL¿FDUVHHQHOORVWRGDFODVH ﾠ
GHYDULDEOHVRGHLQGLFDGRUHVPDQL¿HVWRVYHUVXVODWHQWHV\UDVJRV
formales ﾠversus ﾠatributos ﾠde ﾠcontenido ﾠ(Neuendorf, ﾠ2002). ﾠAunque ﾠ
ODVSULPHUDVGH¿QLFLRQHVGHHVWDWpFQLFDGHLQYHVWLJDFLyQH[SUHVDEDQ
TXHVyORVHSRGtDQPHGLUYDULDEOHVPDQL¿HVWDVKR\HQGtDVHUHFR-ﾭ
noce ﾠque ﾠtambién ﾠes ﾠposible ﾠanalizar ﾠconstructos ﾠlatentes ﾠy ﾠa ﾠello ﾠha ﾠ
contribuido ﾠespecialmente ﾠel ﾠauge ﾠdel ﾠdenominado ﾠanálisis ﾠde ﾠconte-ﾭ
nido ﾠcomputarizado. ﾠEl ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠtradicional ﾠimplica ﾠel ﾠ
XVRGHFRGL¿FDGRUHVRDQDOLVWDVTXHFRQODD\XGDGHXQOLEURGHFy-ﾭ
digos, ﾠexaminan ﾠun ﾠconjunto ﾠde ﾠmensajes. ﾠSin ﾠembargo, ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠlos ﾠ
ordenadores ﾠ(tanto ﾠpara ﾠalmacenar ﾠy ﾠdescargar ﾠcontenidos ﾠcomo ﾠpara ﾠ
XWLOL]DUSURJUDPDVHVSHFt¿FRVGHDQiOLVLVKDSHUPLWLGRDXWRPDWL]DU
HOSURFHVRGHFRGL¿FDFLyQ\DOPLVPRWLHPSRIDFLOLWDUHODQiOLVLVGH
variables ﾠlatentes.
El ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠcomputarizado ﾠse ﾠestá ﾠconvirtiendo ﾠen ﾠuna ﾠ
herramienta ﾠbásica ﾠpara ﾠanalizar ﾠconstructos ﾠlatentes, ﾠutilizando ﾠpro-ﾭ
gramas ﾠinformáticos ﾠ(VPro, ﾠLIWC ﾠTextPack, ﾠTextQuest, ﾠWordStat, ﾠetc.) ﾠ
TXHIDFLOLWDQHOSURFHVRGHFRGL¿FDFLyQKDVWDFRQYHUWLUORHQDXWRPiWLFR
UHGXFLHQGRDOPLVPRWLHPSRHOHUURUTXHVXSRQHODFRGL¿FDFLyQPDQXDO
de ﾠmensajes ﾠ(véase, ﾠNeuendorf, ﾠ2002). ﾠDe ﾠeste ﾠmodo, ﾠse ﾠpuede ﾠdecir ﾠ Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
que ﾠla ﾠmedición ﾠde ﾠmensajes ﾠmediante ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠtambién ﾠ
VHKDVR¿VWLFDGRHQORV~OWLPRVDxRVVHHVWiSDVDQGRGHPHGLUODVYD-ﾭ
ULDEOHVPDQL¿HVWDVDPHGLUODVYDULDEOHVODWHQWHVFRPRORVHQFXDGUHV
noticiosos. ﾠUn ﾠencuadre ﾠnoticioso ﾠofrece ﾠuna ﾠperspectiva ﾠdeterminada ﾠ
y, ﾠpor ﾠello, ﾠinvita ﾠal ﾠindividuo ﾠa ﾠobservar ﾠo ﾠvisionar ﾠun ﾠtema ﾠdado ﾠdesde ﾠ
una ﾠperspectiva ﾠparticular;; ﾠlos ﾠencuadres ﾠno ﾠsólo ﾠcontienen ﾠsino ﾠque ﾠ
también ﾠlimitan ﾠlas ﾠvisiones ﾠsobre ﾠlos ﾠtemas ﾠu ﾠobjetos ﾠsociales. ﾠAde-ﾭ
más, ﾠun ﾠencuadre ﾠnoticioso ﾠmanipula ﾠla ﾠsaliencia ﾠde ﾠciertos ﾠelementos ﾠ
o ﾠatributos, ﾠdirige ﾠla ﾠatención ﾠde ﾠla ﾠpersona ﾠhacia ﾠciertos ﾠrasgos ﾠo ﾠcarac-ﾭ
terísticas ﾠy, ﾠpor ﾠtanto, ﾠse ﾠignorarán ﾠotros. ﾠComo ﾠresultado, ﾠla ﾠpercepción ﾠ
se ﾠorganizará ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlas ﾠetiquetas ﾠutilizadas ﾠpara ﾠdescribir ﾠlos ﾠtemas ﾠ
y ﾠobjetos ﾠ(Igartua ﾠ& ﾠCheng, ﾠ2009).
Existen ﾠdos ﾠposibles ﾠformas ﾠde ﾠabordar ﾠel ﾠanálisis ﾠ(y ﾠmedición) ﾠde ﾠ
los ﾠencuadres ﾠnoticiosos ﾠ(Semetko ﾠ& ﾠValkenburg, ﾠ2000). ﾠMediante ﾠla ﾠ
DSUR[LPDFLyQGHGXFWLYDVHGH¿QHQWHyULFDPHQWHFLHUWRVHQFXDGUHV
FRPRYDULDEOHVGHDQiOLVLV\GHVSXpVVHYHUL¿FDVXH[LVWHQFLDVXIUH-ﾭ
cuencia) ﾠen ﾠlas ﾠnoticias. ﾠEl ﾠprincipal ﾠproblema ﾠde ﾠesta ﾠaproximación ﾠ
HVTXHORVHQFXDGUHVQRGH¿QLGRVSXHGHQSDVDUGHVDSHUFLELGRV3DU-ﾭ
tiendo ﾠde ﾠesta ﾠaproximación ﾠdeductiva ﾠse ﾠhan ﾠestablecido ﾠtipologías ﾠde ﾠ
encuadres ﾠnoticiosos ﾠque ﾠplantean ﾠun ﾠmayor ﾠo ﾠmenor ﾠnúmero ﾠde ﾠdimen-ﾭ
siones ﾠ(véase ﾠIgartua, ﾠCheng ﾠ& ﾠMuñiz, ﾠ2005). ﾠSin ﾠembargo, ﾠmediante ﾠ
la ﾠ(aproximación ﾠinductiva), ﾠse ﾠexaminan ﾠlas ﾠnoticias ﾠdesde ﾠun ﾠpunto ﾠ
de ﾠvista ﾠabierto ﾠy ﾠse ﾠintenta ﾠrevelar ﾠel ﾠconjunto ﾠde ﾠposibles ﾠencuadres, ﾠ
VLQWHQHUSUH¿MDGRVGHDQWHPDQRXQQ~PHURGHWHUPLQDGRGHHQFXDGUHV
(VGHFLUORVHQFXDGUHVDÀRUDQGHODQiOLVLV\QRVRQPDUFDGRVSRUHO
investigador ﾠdesde ﾠun ﾠprincipio. ﾠ
Miller ﾠy ﾠRiechert ﾠ(2001) ﾠplantean ﾠun ﾠmétodo ﾠpara ﾠdetectar ﾠo ﾠex-ﾭ
traer ﾠlas ﾠdimensiones ﾠde ﾠlos ﾠencuadres ﾠnoticiosos ﾠ(qué ﾠencuadres ﾠexis-ﾭ
ten ﾠante ﾠun ﾠdeterminado ﾠtema) ﾠde ﾠuna ﾠmanera ﾠinductiva. ﾠEstos ﾠautores ﾠ
señalan ﾠque ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠlos ﾠconceptos ﾠ(expresiones ﾠverbales) ﾠasociados ﾠ
con ﾠun ﾠobjeto ﾠdado ﾠque ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠnoticia ﾠy ﾠsu ﾠorganización ﾠse-ﾭ
mántica ﾠ(relación ﾠentre ﾠconceptos ﾠo ﾠpresencia ﾠe ﾠintensidad ﾠde ﾠlas ﾠco-ﾭ
ocurrencias ﾠentre ﾠlos ﾠmismos), ﾠse ﾠpuede ﾠdescubrir ﾠsu ﾠestructura ﾠlatente ﾠ
y ﾠlas ﾠdimensiones ﾠsubyacentes ﾠen ﾠun ﾠespacio ﾠbi ﾠo ﾠtridimensional. ﾠPara ﾠ
ello ﾠse ﾠhace ﾠuso ﾠde ﾠtécnicas ﾠde ﾠanálisis ﾠmultivariado ﾠ(de ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠ
interdependencia), ﾠcomo ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠescalamiento ﾠmultidimensional ﾠ Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
y ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠcluster ﾠo ﾠde ﾠconglomerados. ﾠDichas ﾠtécnicas ﾠestán ﾠes-ﾭ
SHFLDOPHQWHGLVHxDGDVSDUDHIHFWXDUWDUHDVGHFODVL¿FDFLyQ\H[WUDFFLyQ
de ﾠdimensiones ﾠlatentes ﾠen ﾠun ﾠconjunto ﾠde ﾠobjetos ﾠo ﾠde ﾠvariables. ﾠDe ﾠ
este ﾠmodo, ﾠla ﾠcombinación ﾠde ﾠambos ﾠanálisis ﾠestadísticos ﾠpermite ﾠcon-ﾭ
¿JXUDUXQDHVSHFLHGH³PDSDVHPiQWLFR´frame ﾠmapping) ﾠy ﾠextraer ﾠlas ﾠ
dimensiones ﾠsubyacentes ﾠa ﾠlos ﾠconceptos, ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠanalizar ﾠcómo ﾠse ﾠ
agrupan ﾠlos ﾠconceptos ﾠentre ﾠsí ﾠ(la ﾠco-ﾭocurrencia ﾠde ﾠconceptos). ﾠEn ﾠuna ﾠ
fase ﾠposterior ﾠse ﾠdará ﾠnombre ﾠa ﾠdichas ﾠdimensiones, ﾠllegando ﾠasí ﾠa ﾠla ﾠ
LGHQWL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVHQFXDGUHVQRWLFLRVRVYpDVH0DWWKHV	
Kohring, ﾠ2008). ﾠEsta ﾠ(aproximación ﾠinductiva), ﾠbasada ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠ
de ﾠcontenido ﾠcomputarizado, ﾠestá ﾠcobrando ﾠcada ﾠdía ﾠmayor ﾠimportan-ﾭ
cia ﾠen ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠencuadres ﾠnoticiosos, ﾠpor ﾠdos ﾠrazones: ﾠa) ﾠ
constituye ﾠun ﾠprocedimiento ﾠobjetivo ﾠy ﾠválido ﾠpara ﾠinventariar ﾠlos ﾠtipos ﾠ
de ﾠencuadres ﾠnoticiosos ﾠsobre ﾠobjetos ﾠsociales ﾠdiversos, ﾠy ﾠb) ﾠpermite ﾠ
efectuar ﾠun ﾠseguimiento ﾠen ﾠel ﾠtiempo ﾠde ﾠlos ﾠcambios ﾠde ﾠlas ﾠagendas ﾠ
mediáticas ﾠy ﾠcomprobar ﾠla ﾠpersistencia ﾠy/o ﾠdesvanecimiento ﾠde ﾠciertos ﾠ
encuadres ﾠ(Miller ﾠ& ﾠReichert, ﾠ2001).
META-ﾭANÁLISIS: ﾠ
LA ﾠSÍNTESIS ﾠDE ﾠLO ﾠQUE ﾠSABEMOS
(OGHVDUUROORFLHQWt¿FRHQFXDOTXLHUFDPSRGHOFRQRFLPLHQWRVHDVLHQWD
en ﾠla ﾠacumulación ﾠde ﾠevidencias ﾠempíricas. ﾠSin ﾠembargo, ﾠllegar ﾠa ﾠcon-ﾭ
clusiones ﾠcerteras ﾠsobre ﾠel ﾠestado ﾠde ﾠla ﾠcuestión ﾠen ﾠun ﾠcampo ﾠde ﾠestudio ﾠ
concreto ﾠse ﾠha ﾠconvertido ﾠen ﾠuna ﾠtarea ﾠcompleja, ﾠdada ﾠla ﾠabundancia ﾠde ﾠ
SXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVTXHUHFRJHQFDGDDxRXQQ~PHURPX\HOHYD ﾠ
do ﾠde ﾠestudios ﾠcon ﾠresultados ﾠde ﾠinvestigaciones. ﾠTan ﾠsolo ﾠtomando ﾠ
como ﾠreferencia ﾠlos ﾠdatos ﾠque ﾠaporta ﾠISI/Thomson ﾠReuters, ﾠrespecto ﾠdel ﾠ
año ﾠ2009, ﾠen ﾠsus ﾠbases ﾠde ﾠdatos ﾠse ﾠencuentran ﾠindexadas ﾠ2,257 ﾠrevistas ﾠ
FLHQWt¿FDVSHUWHQHFLHQWHVDOiUHDGHFLHQFLDVVRFLDOHV6RFLDO6FLHQFHV
Citation ﾠIndex) ﾠvinculadas ﾠcon ﾠ55 ﾠdisciplinas ﾠdiferentes. ﾠEn ﾠel ﾠcampo ﾠ
concreto ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠISI/Thomson ﾠReuters ﾠrecogía, ﾠen ﾠel ﾠaño ﾠ
2009, ﾠun ﾠtotal ﾠde ﾠ55 ﾠrevistas ﾠacadémicas ﾠque ﾠhabían ﾠpublicado ﾠ1,787 ﾠ
artículos ﾠdurante ﾠese ﾠperíodo ﾠde ﾠtiempo. ﾠResulta ﾠobvio ﾠque ﾠla ﾠrevisión ﾠ
de ﾠlos ﾠconocimientos ﾠante ﾠtal ﾠvolumen ﾠde ﾠinformación ﾠpublicada ﾠresulta ﾠ
XQDWDUHDUHOHYDQWHSDUDHOSURJUHVRFLHQWt¿FRSHURWDPELpQXQDODERU Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
titánica ﾠsi ﾠno ﾠse ﾠdispone ﾠde ﾠalgún ﾠmecanismo ﾠque ﾠpermita ﾠcondensar, ﾠ
resumir ﾠy ﾠextraer ﾠconclusiones ﾠde ﾠmanera ﾠcuantitativa ﾠy ﾠobjetiva ﾠa ﾠpartir ﾠ
GHODLQIRUPDFLyQHPStULFDTXHGHVDUUROODODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD(Q
HVWHFRQWH[WRXQRGHORVPpWRGRVPiVH¿FDFHVSDUDHIHFWXDUGLFKDWDUHD
es ﾠla ﾠrevisión ﾠdel ﾠmeta-ﾭanálisis.
El ﾠorigen ﾠdel ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠse ﾠremonta ﾠal ﾠtrabajo ﾠde ﾠestadísticos ﾠ
como ﾠPearson, ﾠYates, ﾠFisher ﾠo ﾠCochran, ﾠquienes ﾠdesarrollaron ﾠtécnicas ﾠ
para ﾠcombinar ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠdistintos ﾠestudios. ﾠSin ﾠembargo, ﾠfue ﾠ
Gene ﾠV. ﾠGlass ﾠ(1976), ﾠquien ﾠacuñó ﾠel ﾠtérmino ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠpara ﾠde-ﾭ
¿QLUORFRPR³HODQiOLVLVGHORVDQiOLVLV´RHODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHXQ
gran ﾠnúmero ﾠde ﾠresultados ﾠde ﾠtrabajos ﾠindividuales ﾠcon ﾠel ﾠpropósito ﾠde ﾠ
integrar ﾠlos ﾠhallazgos ﾠobtenidos. ﾠEl ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠes ﾠun ﾠtipo ﾠde ﾠrevisión ﾠ
VLVWHPiWLFDTXHVHEDVDHQODDSOLFDFLyQGHOPpWRGRFLHQWt¿FRDODUHFR-ﾭ
pilación, ﾠevaluación ﾠy ﾠresumen ﾠde ﾠtodos ﾠlos ﾠestudios ﾠrelevantes ﾠsobre ﾠ
un ﾠmismo ﾠtema. ﾠDicho ﾠde ﾠotro ﾠmodo, ﾠel ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠes ﾠun ﾠmétodo ﾠ
cuantitativo ﾠsistemático ﾠque ﾠcombina ﾠestadísticamente ﾠlos ﾠresultados ﾠ
de ﾠlos ﾠdistintos ﾠestudios, ﾠcon ﾠel ﾠobjeto ﾠde ﾠextraer ﾠinformación ﾠque ﾠno ﾠ
podría ﾠobtenerse ﾠde ﾠcualquiera ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠindividualmente ﾠ(Allen ﾠ
& ﾠPreiss, ﾠ2007;; ﾠIgartua, ﾠ2006;; ﾠJohnson, ﾠScott-ﾭSheldon, ﾠSnyder, ﾠNoar ﾠ& ﾠ
Huedo-ﾭMedina, ﾠ2008).
Los ﾠestudios ﾠde ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠsuministran ﾠuna ﾠsíntesis ﾠmás ﾠobjetiva ﾠ
GHODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDVREUHXQWySLFRTXHODVUHYLVLRQHVGHWLSRQD-ﾭ
rrativo, ﾠmás ﾠaún ﾠcuando ﾠel ﾠvolumen ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠun ﾠcampo ﾠes ﾠ
muy ﾠelevado. ﾠPor ﾠlo ﾠgeneral, ﾠen ﾠuna ﾠrevisión ﾠmeta-ﾭanalítica ﾠse ﾠrecogen ﾠ
todos ﾠlos ﾠestudios ﾠdisponibles ﾠsobre ﾠun ﾠdeterminado ﾠtema ﾠde ﾠinvestiga-ﾭ
ción ﾠ(publicados ﾠo ﾠno) ﾠy ﾠse ﾠcombinan ﾠpara ﾠobtener ﾠun ﾠindicador ﾠestadís-ﾭ
tico ﾠsobre ﾠla ﾠfuerza ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠdos ﾠvariables. ﾠPor ﾠello, ﾠpermite ﾠ
DQDOL]DUHOGHVDUUROORGHXQFDPSRFLHQWt¿FRFRQFUHWRFRQUHODFLyQD
un ﾠtema ﾠen ﾠparticular, ﾠya ﾠque ﾠse ﾠrealiza ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠexaminar ﾠun ﾠamplio ﾠ
número ﾠde ﾠestudios ﾠempíricos, ﾠcon ﾠresultados ﾠdiversos ﾠy ﾠmetodologías ﾠ
variadas, ﾠcon ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠpuede ﾠestimar ﾠde ﾠmanera ﾠobjetiva ﾠla ﾠimportancia ﾠ
de ﾠun ﾠefecto ﾠ(operacionalizado ﾠcomo ﾠrelación ﾠentre ﾠdos ﾠvariables) ﾠen ﾠ
XQiUHDHVSHFt¿FDGHLQYHVWLJDFLyQ\ODGLUHFFLyQGHORVHIHFWRVORTXH
se ﾠdenomina ﾠtécnicamente ﾠcomo ﾠel ﾠ“tamaño ﾠdel ﾠefecto” ﾠ(effect ﾠsize). ﾠEl ﾠ
tamaño ﾠdel ﾠefecto ﾠse ﾠrepresenta ﾠpor ﾠla ﾠletra ﾠ(d) ﾠy ﾠdicho ﾠestadístico ﾠse ﾠ Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
SXHGHFRQYHUWLURWUDGXFLUHQFRH¿FLHQWHVGHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQU
(Johnson ﾠet ﾠal., ﾠ2008).
TABLA ﾠ1
GUÍA ﾠPARA ﾠEVALUAR ﾠLA ﾠMAGNITUD ﾠDEL ﾠTAMAÑO ﾠDEL ﾠEFECTO
Tamaño ﾠdel ﾠefecto Métrica ﾠdel ﾠtamaño ﾠdel ﾠefecto
d r R2
Pequeño 0.20 .100 .010
Moderado 0.50 .242 .059
Grande 0.80  
)XHQWH-RKQVRQHWDOS
Las ﾠrevisiones ﾠmeta-ﾭanalíticas ﾠse ﾠdiferencian ﾠde ﾠlas ﾠrevisiones ﾠna-ﾭ
rrativas ﾠde ﾠla ﾠliteratura ﾠaunque ﾠhabitualmente ﾠambos ﾠtipos ﾠde ﾠrevisiones ﾠ
se ﾠcombinan ﾠ(Bryant ﾠ& ﾠThompson, ﾠ2002). ﾠSin ﾠembargo, ﾠlos ﾠresulta-ﾭ
dos ﾠprocedentes ﾠde ﾠlas ﾠrevisiones ﾠmeta-ﾭanalíticas ﾠpueden ﾠconsiderarse ﾠ
como ﾠconcluyentes ﾠy ﾠmenos ﾠtentativos ﾠque ﾠlos ﾠque ﾠproceden ﾠde ﾠlas ﾠre-ﾭ
visiones ﾠnarrativas ﾠde ﾠla ﾠliteratura, ﾠconstituyendo ﾠuna ﾠbase ﾠpara ﾠmedir ﾠ
el ﾠprogreso ﾠdel ﾠconocimiento ﾠen ﾠun ﾠcampo ﾠde ﾠestudio ﾠdado ﾠ(Boster, ﾠ
2002;; ﾠPerry, ﾠ2002). ﾠEn ﾠcomunicación ﾠaún ﾠno ﾠson ﾠmuy ﾠnumerosos ﾠlos ﾠ
estudios ﾠde ﾠmeta-ﾭanálisis, ﾠaunque ﾠen ﾠel ﾠárea ﾠde ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠ
los ﾠefectos ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠ(véase ﾠTabla ﾠ2), ﾠcada ﾠvez ﾠ
es ﾠmás ﾠfrecuente ﾠencontrar ﾠrevisiones ﾠmeta-ﾭanalíticas ﾠ(Preiss, ﾠGayle, ﾠ
Burrell, ﾠAllen ﾠ& ﾠBryant, ﾠ2006). ﾠDe ﾠhecho, ﾠpara ﾠlos ﾠinvestigadores ﾠque ﾠ
GH¿HQGHQXQUHYLVLyQGHODKLVWRULDGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHORVHIHFWRV
de ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación, ﾠqueda ﾠpatente ﾠque ﾠla ﾠúnica ﾠmanera ﾠde ﾠ
PHGLUHOSURJUHVRFLHQWt¿FRHQHVWHFDPSR\HPLWLUXQMXLFLRFHUWHUR
sobre ﾠlos ﾠefectos ﾠmediáticos, ﾠes ﾠtomar ﾠcomo ﾠreferencia ﾠlas ﾠrevisiones ﾠ
de ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠ(Perry, ﾠ2002).
Hay ﾠque ﾠtener ﾠen ﾠcuenta ﾠque ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠmeta-ﾭanálisis ﾠno ﾠsólo ﾠ
permiten ﾠresumir ﾠel ﾠestado ﾠde ﾠla ﾠcuestión ﾠsobre ﾠun ﾠtema ﾠconcreto ﾠde ﾠ
investigación, ﾠsino ﾠque ﾠtambién ﾠson ﾠapropiados ﾠcuando ﾠel ﾠvolumen ﾠ
de ﾠinvestigación ﾠno ﾠes ﾠtan ﾠelevado, ﾠpero ﾠse ﾠdesea ﾠmostrar ﾠla ﾠdirección ﾠ
que ﾠdebería ﾠtomar ﾠla ﾠinvestigación ﾠfutura ﾠen ﾠun ﾠcampo ﾠconcreto ﾠ(Hale ﾠ
& ﾠDillard, ﾠ1991). ﾠDe ﾠahí ﾠque ﾠsea ﾠconveniente ﾠincentivar ﾠeste ﾠtipo ﾠ Tendencias ﾠactuales ﾠen ﾠlos ﾠestudios...
GHUHYLVLRQHVVLVWHPiWLFDVFRQHO¿QGHFRQFUHWDUORVFRQRFLPLHQWRV
FLHQWt¿FRVHQHOiUHDGHFRPXQLFDFLyQ\GHVDUUROODUVXSRWHQFLDOFRPR
GLVFLSOLQDFLHQWt¿FD
REFLEXIONES ﾠFINALES
Las ﾠnuevas ﾠgeneraciones ﾠde ﾠinvestigadores ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠcomunica-ﾭ
cionales ﾠtienen ﾠpor ﾠdelante ﾠuna ﾠimportante ﾠtarea ﾠformativa. ﾠUn ﾠinvesti-ﾭ
JDGRUGHp[LWRHVDTXHOTXHSRVHHODKDELOLGDGGHLGHQWL¿FDU\DLVODUXQ
tema ﾠrelevante ﾠde ﾠinvestigación, ﾠdesarrollar ﾠuna ﾠpropuesta ﾠmetodológi-ﾭ
ca ﾠpara ﾠrecabar ﾠdatos ﾠy ﾠhacer ﾠun ﾠuso ﾠadecuado ﾠde ﾠlas ﾠherramientas ﾠapro-ﾭ
piadas ﾠpara ﾠsu ﾠanálisis. ﾠEn ﾠeste ﾠcontexto, ﾠal ﾠtradicional ﾠconocimiento ﾠ
TABLA ﾠ2
META-ﾭANÁLISIS ﾠEN ﾠLA ﾠINVESTIGACIÓN ﾠ
SOBRE ﾠPROCESOS ﾠY ﾠEFECTOS ﾠMEDIÁTICOS
Teoría ﾠo ﾠtópico ﾠde ﾠinvestigación Tamaño ﾠdel ﾠ
efecto ﾠ(r)
Nº ﾠde ﾠ
estudios
Agenda ﾠsetting  90
Priming .10 
Teoría ﾠde ﾠla ﾠespiral ﾠdel ﾠsilencio .05 17
Teoría ﾠdel ﾠcultivo .09 52
Efecto ﾠde ﾠtercera ﾠpersona .50 
Relación ﾠentre ﾠinteracción ﾠparasocial ﾠ
con ﾠlos ﾠpersonajes ﾠy ﾠconsumo ﾠde ﾠTV
.21 15
Violencia ﾠtelevisiva ﾠy ﾠconducta ﾠagresiva  217
Videojuegos ﾠviolentos ﾠy ﾠconducta ﾠagresiva .26 
Efectos ﾠprosociales ﾠde ﾠla ﾠTV ﾠen ﾠniños  
Efecto ﾠde ﾠla ﾠpublicidad ﾠen ﾠla ﾠconducta ﾠde ﾠcompra ﾠ
de ﾠniños ﾠy ﾠadolescentes
.15 8
Efectos ﾠde ﾠlas ﾠcampañas ﾠde ﾠsalud ﾠen ﾠla ﾠconducta .09 48
Efecto ﾠde ﾠlas ﾠapelaciones ﾠal ﾠmiedo ﾠen ﾠ
la ﾠconducta ﾠpreventiva
.15 98
Fuente: ﾠTabla ﾠelaborada ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠAnderson ﾠ(2004);; ﾠMorgan ﾠ& ﾠShanahan ﾠ
(1996);; ﾠPaik ﾠ& ﾠComstock ﾠ(1994);; ﾠPreiss ﾠet ﾠal. ﾠ(2006) ﾠy ﾠWitte ﾠ& ﾠAllen ﾠ(2000). Juan-ﾭJosé ﾠIgartua
sobre ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠlos ﾠfuturos ﾠinvestigadores ﾠdeben ﾠ
añadir ﾠuna ﾠcaja ﾠde ﾠherramientas ﾠque ﾠincluya ﾠreferencia ﾠa ﾠlas ﾠmodernas ﾠ
técnicas ﾠde ﾠanálisis ﾠde ﾠdatos. ﾠEn ﾠparticular, ﾠdeberán ﾠrenovar ﾠsus ﾠconoci-ﾭ
mientos ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠcuestiones ﾠcomo ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠprocesos ﾠcausales ﾠ
(análisis ﾠmediacional, ﾠmodelos ﾠde ﾠecuaciones ﾠestructurales), ﾠel ﾠanáli-ﾭ
VLVPXOWLQLYHOODPHGLFLyQGHFRQVWUXFWRVFLHQWt¿FRVDQiOLVLVIDFWRULDO
FRQ¿UPDWRULR\DQiOLVLVGHFRQWHQLGRFRPSXWDUL]DGRDGHPiVGHWHQHU
la ﾠcapacidad ﾠanalítica ﾠpara ﾠsinterizar ﾠde ﾠmanera ﾠsistemática ﾠy ﾠobjeti-ﾭ
va ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠlas ﾠinvestigaciones ﾠprevias ﾠ(lo ﾠque ﾠse ﾠlogra ﾠcon ﾠ
las ﾠrevisiones ﾠde ﾠmeta-ﾭanálisis). ﾠGracias ﾠa ﾠla ﾠimplementación ﾠde ﾠesas ﾠ
técnicas ﾠno ﾠsólo ﾠse ﾠestará ﾠmás ﾠcapacitado ﾠpara ﾠanalizar ﾠlos ﾠfenómenos ﾠ
comunicacionales ﾠcon ﾠmayor ﾠcompetencia, ﾠsino ﾠque ﾠtambién ﾠse ﾠestimu-ﾭ
lará ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠteorías ﾠmás ﾠválidas ﾠy ﾠcon ﾠmejor ﾠpoder ﾠexplicativo. ﾠ
Además, ﾠsólo ﾠen ﾠestas ﾠcondiciones ﾠse ﾠpodrá ﾠcompetir ﾠde ﾠmanera ﾠexitosa ﾠ
en ﾠel ﾠescenario ﾠinternacional ﾠy ﾠdar ﾠvisibilidad ﾠa ﾠlas ﾠpropias ﾠinvestiga-ﾭ
ciones ﾠ(tener ﾠvoz). ﾠHay ﾠque ﾠtener ﾠen ﾠcuenta ﾠque ﾠlas ﾠprincipales ﾠrevistas ﾠ
FLHQWt¿FDVHQFRPXQLFDFLyQUHFLEHQPXFKRVPiVDUWtFXORVGHORVTXH
pueden ﾠ(y ﾠdeben) ﾠpublicar, ﾠsituándose ﾠla ﾠtasa ﾠde ﾠaceptación ﾠde ﾠartículos ﾠ
HQWRUQRD'RPLQLFN	:LPPHU
Ahora ﾠbien, ﾠlograr ﾠesta ﾠmeta ﾠrequiere ﾠdos ﾠtipos ﾠde ﾠcompromisos ﾠ
institucionales ﾠque ﾠvan ﾠa ﾠafectar ﾠdirectamente ﾠel ﾠtrabajo ﾠde ﾠlos ﾠfuturos ﾠ
investigadores. ﾠEn ﾠprimer ﾠlugar, ﾠse ﾠrequiere ﾠque ﾠla ﾠformación ﾠmetodo-ﾭ
lógica ﾠse ﾠincluya ﾠya ﾠen ﾠlos ﾠplanes ﾠde ﾠestudio ﾠde ﾠlos ﾠgrados, ﾠy ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠ
ORVSRVJUDGRVDOLJXDOTXHRFXUUHHQRWUDVGLVFLSOLQDVFLHQWt¿FDVFRPROD
SVLFRORJtDODHFRQRPtDRODVRFLRORJtD<VHJXUDPHQWHQRVHUiVX¿FLHQWH
con ﾠincluir ﾠuna ﾠmateria ﾠintroductoria ﾠen ﾠlos ﾠcuatro ﾠaños ﾠque ﾠdure ﾠla ﾠforma-ﾭ
ción ﾠde ﾠgrado. ﾠEn ﾠsegundo ﾠlugar, ﾠse ﾠprecisa ﾠtambién ﾠel ﾠcompromiso ﾠde ﾠlas ﾠ
instituciones ﾠacadémicas ﾠ(universidades) ﾠcon ﾠsus ﾠpropios ﾠinvestigadores, ﾠ
facilitando ﾠel ﾠsoftware ﾠnecesario ﾠpara ﾠejecutar ﾠestudios ﾠcuantitativos ﾠde ﾠ
calidad, ﾠya ﾠque ﾠla ﾠmayor ﾠparte ﾠdel ﾠmismo ﾠes ﾠde ﾠpago.
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